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Notes To ARTIFACTS Readers-
ARTIFACTS is published 4 times a year by the South Carolina Arts Commission, a state agency funded 
in part by the National Endowment for the Arts. Subscription is free and available upon request. 
Deadlines for submission of copy are printed on the back page of each ARTIFACTS issue. 
The South Carolina Arts Commission encourages broad accessibility of the arts for everyone and the 
elimination of all impediments that discourage participation by the disabled. Grantees and all program 
sponsors are strongly urged to comply with the Rehabilitation Act of 197 3 (Public Law 93-112) Section 
504: ... no handicapped individual shall be excluded, denied or be subjected to discrimination under 
any program receiving federal financial assistance. The Arts Commission is reported as exempt from 
affirmative action reporting requirements as of February 1, 1990, due to its success in achieving fair 
representation of all race/sex groups at all levels of employment within the agency. 
South Carolina Arts Commission Executive Director: Scott Sanders. Board of Commissioners: Betsy 
Terry, Chair; Jean Jones, Vice Chair; Constance Flemming, Executive Committee; Carl Blair; Millie Dent; 
Larry Lebby; Harold Moore; Frances Stogner and Shirley Langdon. 
Offices Closed: November 3, Election Day; November 11, Veterans Day; 
November 26-27, Thanksgiving; December 25-28, Christmas 
About The Cover-
J. Scott Goldsmith, a painter who resides in Greenville, South Carolina, is one of 58 artists included in 
the South Carolina/Kentucky Exchange Exhibition at the South Carolina State Museum October 2, 
1992- January 10, 1993. The exhibition is a joint project of the South Carolina Arts Commission, the 
Kentucky Arts Council and the South Carolina State Museum. 
Shown above is "Pathway Icon: Memorial," mixed 
media, 7 992, 30" x 22" x 2" by artist Heidi Darr-
Hope of Columbia, one of several hundred artists 
who have applied for and received approved roster 
status. 
Guidelines 
Revised For 
Approved Artist 
Roster 
The South Carolina Arts Commission has 
revised guidelines for artists applying for inclu-
sion on its Approved Artist Roster, which 
allows them to be contracted for work in Arts 
Commission Arts in Education programs, Arts 
in Basic Curriculum programs, Target 2000, 
school district talented and gifted programs or 
other programs coordinated by the Arts Com-
mission . Approved status is not, however, a 
guarantee of work. 
The Approved Artist Roster is a list-
ing of artists in all art forms who have met 
specified criteria and have been deemed 
artistically qualified to work in Arts Com-
mission programs. 
December 10 is the deadline each year for 
submission of materials by visual, literary and 
media artists to the Approved Artist Roster. 
Interim deadline for these disciplines is July 
10. The deadline for performing artists inter-
ested in applying for roster status is July 10, 
1993. However, the Arts Commission will 
convene an interim panel for performing 
artists on December 10, if a sufficient number 
of artists apply. 
To receive a selection procedures brochure, 
which became effective July 1, 1 992, or a 
complete Approved Artist Roster, contact the 
Arts Commission at 1800 Gervais Street, 
Columbia, SC 29201, [803] 734-8696. 
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G o v e r n o r  C a r r o l l  C a m p b e l l  a n d  A r t s  C o m m i s s i o n  C h a i r  B e t s y  T e r r y  j o i n e d  t o g e t h e r  o n  M a y  5 ,  1 9 9 2 ,  t o  
h o n o r  t h e  1 9 9 2  r e c i p i e n t s  o f  t h e  E l i z a b e t h  0 '  N e i l l  V e r n e r  A w a r d s ,  t h e  h i g h e s t  h o n o r  t h e  s t a t e  g i v e s  i n  
t h e  a r t s .  
T h e  1 9 9 2 - 9 3  E l i z a b e t h  O ' N e i l l  V e r n e r  A w a r d s  
N O M I N A T I O N  F O R M  
N O M I N A T I O N  D E A D L I N E  I S  D E C E M B E R  7 ,  1 9 9 2 .  
C A T E G O R Y  O F  N O M I N A T I O N  ( C I R C L E  O N E ) :  
1 .  A r t s  i n  E d u c a t i o n  2 .  A r t s  O r g a n i z a t i o n  3 .  B u s i n e s s  4 .  G o v e r n m e n t  5 .  I n d i v i d u a l  
( P l e a s e  t y p e )  
N o m i n e e ' s  N a m e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
A d d r e s s  T e l e p h o n e  _ _ _  _  
C i t y  S t a t e  Z i p  _ _ _  _  
( F o r  i n d i v i d u a l  n o m i n a t i o n s  p l e a s e  f i l l  o u r  t h i s  s e c t i o n )  
O c c u p a t i o n  o r  P r o f e s s i o n  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
T i t l e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
( F o r  b u s i n e s s  o r  o r g a n i z a t i o n  n o m i n a t i o n s  p l e a s e  f i l l  o u t  t h i s  s e c t i o n )  
N o m i n a t o r ' s  
N a m e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  
A d d r e s s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
C i t y  S t a t e  Z i p  _ _ _  _  
O c c u p a t i o n / B u s i n e s s  T e l e p h o n e .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
N o m i n a t o r ' s  S i g n a t u r e - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A n s w e r  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s  u s i n g  a s  m u c h  o r  a s  l i t t l e  s p a c e  a s  d e s i r e d .  
A t t a c h  s h e e t s  o f  p a p e r  t o  n o m i n a t i o n  f o r m .  T y p e w r i t t e n  r e s p o n s e s  a r e  p r e -
f e r r e d .  
D e s c r i b e  e x c e p t i o n a l  a c h i e v e m e n t s  o r  c o n t r i b u t i o n s  t h e  n o m i n e e  h a s  m a d e  i n  t h e  
c a t e g o r y  o f  n o m i n a t i o n .  ( l i s t  q u o t a t i o n s ,  s t a t e m e n t s  o f  a u t h o r i t i e s ,  h o n o r s  a n d  
a w a r d s  r e c e i v e d  w h i c h  e v a l u a t e  t h e  n o m i n e e ' s  a c h i e v e m e n t s  o r  c o n t r i b u t i o n s . )  
A d d i t i o n a l l y ,  s u p p o r t  m a t e r i a l s  m a y  b e  s u b m i t t e d  w i t h  t h e  n o m i n a t i o n  f o r m .  I n  t h e  
p a s t ,  s u p p o r t  m a t e r i a l s  h a v e  i n c l u d e d  s c r a p b o o k s ,  v i d e o / a u d i o  t a p e s ,  c o p i e s  o f  n e w s -
p a p e r  c l i p p i n g s  o r  l e t t e r s  o f  r e c o m m e n d a t i o n .  S u p p o r t  m a t e r i a l s  w i l l  b e  r e t u r n e d  
o n l y  u p o n  r e q u e s t .  R e t u r n  n o m i n a t i o n  f o r m  t o  S . C .  A r t s  C o m m i s s i o n ,  1 8 0 0  G e r v a i s  
S t r e e t ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1  .  
A R T I F A C T S  0  c  t  o  b  e  r  I  N  o  v  e  m  b  e  r ·  I  D  e  c  e  m  b  e  r  
N o m i n a t i o n s  
f o r  V e r n e r  
A w a r d s  D u e  
D e c e m b e r  7  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  i s  
c u r r e n t l y  a c c e p t i n g  n o m i n a t i o n s  f o r  t h e  1 9 9 2 -
9 3  El i z a b e t h  O ' N e i l l  V e r n e r  A w a r d s ,  t h e  G o v e r -
n o r ' s  A w a r d s  f o r  t h e  A r t s .  T h e  V e r n e r  A w a r d s ,  
t h e  h i g h e s t  h o n o r  t h e  s t a t e  g i v e s  i n  t h e  a r t s ,  
a r e  p r e s e n t e d  a n n u a l l y  t o  S o u t h  C a r o l i n a  
o r g a n i z a t i o n s ,  b u s i n e s s e s  a n d  i n d i v i d u a l s  p a r -
t i c i p a t i n g  i n  t h e  g r o w t h  a n d  a d v a n c e m e n t  o f  
t h e  a r t s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  D e a d l i n e  f o r  n o m i -
n a t i o n s  i s  D e c e m b e r  7 ,  1 9 9 2 .  
A w a r d s  a r e  o f f e r e d  i n  f i v e  c a t e g o r i e s :  
a r t s  i n  e d u c a t i o n ,  a r t s  o r g a n i z a t i o n ,  b u s i n e s s ,  
g o v e r n m e n t  a n d  i n d i v i d u a l .  
T h e  A r t s  C o m m i s s i o n  s o l i c i t s  n o m i n a t i o n s  
e a c h  y e a r  f r o m  t h e  g e n e r a l  p u b l i c  f o r  a n y o n e  
w h o s e  c o n t r i b u t i o n s  a n d  a c h i e v e m e n t s  
d e s e r v e  t o  b e  r e c o g n i z e d  t h r o u g h  t h i s  a n n u a l  
a r t s  a w a r d s  p r o g r a m .  N o m i n a t i o n s  f o r  t h e  
1 9 9 2 - 9 3  E l i z a b e t h  O ' N e i l l  V e r n e r  A w a r d s  m a y  
b e  m a d e  b y  f i l l i n g  o u t  t h e  n o m i n a t i o n  f o r m .  
B u s i n e s s  a n d  t h e  A r t s  P a r t n e r s h i p  1 9 9 3  
A w a r d  n o m i n e e s  a r e  a u t o m a t i c a l l y  c o n s i d e r e d  
i n  t h e  B u s i n e s s  c a t e g o r y .  N o m i n a t o r s  i n  t h e  
B u s i n e s s  c a t e g o r y  m i g h t  a l s o  a d d r e s s :  
•  T h e  i m p a c t  o f  t h e  b u s i n e s s ' s  s u p p o r t  o f  
t h e  a r t s ;  
•  T h e  l e v e l  o f  s u p p o r t  a s  c o m p a r e d  t o  t h e  
s i z e  o f  t h e  b u s i n e s s ;  
•  T h e  t o t a l  i n v o l v e m e n t  o f  t h e  b u s i n e s s  i n  
t h e  a r t s  ( e x a m p l e s  m i g h t  i n c l u d e  t h e  n u m b e r  
o f  e m p l o y e e  v o l u n t e e r s ,  d o n a t i o n s  o f  i n - k i n d  
s e r v i c e s  a n d  g o o d s ,  t i e - i n s  t h a t  i n v o l v e  t h e  
a r t s  i n  a d v e r t i s i n g ,  m a r k e t i n g ,  p r o m o t i o n ,  a n d  
p u b l i c  r e l a t i o n s  c a m p a i g n s ,  e s t a b l i s h m e n t  o f .  
a r t  c o l l e c t i o n s ,  a n d / o r  c o m m u n i t y  d e s i g n  
i m p a c t ,  t o  n a m e  a  f e w ) ;  
•  T h e  i n i t i a t i v e  d e m o n s t r a t e d  b y  t h e  
b u s i n e s s ' s  s u p p o r t  o f  t h e  a r t s .  
A  c o m m i t t e e  a p p o i n t e d  b y  t h e  B o a r d  o f  
C o m m i s s i o n e r s  r e v i e w s  a l l  n o m i n a t i o n s  a n d  
m a k e s  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  t h e  B o a r d  f o r  f i n a l  
a p p r o v a l .  G o v e r n o r  C a r r o l l  C a m p b e l l  w i l l  p r e -
s e n t  t h e  a w a r d  t o  h o n o r e e s  d u r i n g  a  c e r e m o -
n y  i n  t h e  H o u s e  C h a m b e r s  o f  t h e  S t a t e  H o u s e  
i n  C o l u m b i a .  
T h e  a w a r d s  a r e  n a m e d  f o r  t h e  l a t e  E l i z a -
b e t h  O ' N e i l l  V e r n e r  o f  C h a r l e s t o n ,  w h o  e a r n e d  
a n  i n t e r n a t i o n a l  r e p u t a t i o n  f o r  h e r  e t c h i n g s  
a n d  p a s t e l s  o f  S o u t h  C a r o l i n a ' s  l o w c o u n t r y .  
1 9 9 2  
3  
The 
South Carolina 
Arts Commission 
Celebrates 
Years of 
State Support 
for the 
Arts. 
The South Carolina 
Arts Commission 
continues its celebration 
of 25 years of state 
support for the arts with 
a series of events and 
promotions scheduled 
throughout the year. 
We invite all of you-
artists, arts organizations, 
educational institutions 
and communities- to 
join us as Silver 
Anniversary Partners. 
In this issue, ARTIFACTS 
focuses on 25 years of arts 
organizations, the fourth in 
a series of articles 
promoting the arts 
4 
in our state. 
For more information, 
write or call: Silver 
Anniversary Partners, 
SC Arts Commission, 
1800 Gervais Street, 
Columbia, SC 29201, 
734-8696. 
Arts Organizations - The Backbone of 
Cultural Development in South Carolina 
South Carolina's Cultural Institutions 
When the South Carolina Arts Commission was cre-
ated 25 years ago, the state could point to only one 
local arts council -The Arts Council of Spartanburg 
County. 
Today, the state boasts more than 48 arts councils, 
in addition to a strong network of arts service organiza-
tion, professional arts discipline groups, and arts advo-
cacy networks. 
South Carolina's arts organizations- which include 
arts councils, performing arts organizations, museums, 
local government agencies and educational program-
mers- provide the backbone of our dynamic arts 
industry. 
They impact our state in many ways: 
• Improving South Carolina's image 
• Attracting industry 
• Encouraging tourism 
• Stimulating commercial development 
• Providing income to South Carolina artists 
• Generating positive economic activity 
• Strengthening South Carolina's educational 
system. 
• Enhancing our quality of life 
Governor Carrol Campbell presents the 7 990 Elizabeth 
0' Neill Verner Award -Arts Organization to Dot Ryall, 
Executive Director of the Cultural Council of Richland/ 
Lexington Counties. This prestigious award recognizes 
exceptional arts organizations participating in the advance-
ment of the arts in South Carolina. 
The South Carolina Arts Commission would like to 
take this opportunity to salute the many organizations 
that have contributed to the explosive growth of the 
arts in our state over the past 25 years: 
• South Carolina's 48 active arts councils. 
• Arts service organizations, such as the SC Crafts 
Association and the SC Presenters Network. 
• Professional arts discipline groups, including our 
professional theatre companies, professional dance 
companies, and visual arts guilds. 
• South Carolina's major cultural institutions, 
including our museums, orchestras, the South Carolina 
Governor's School for the Arts, and Spoleto USA. 
• Arts advocacy networks, such as the South Caroli-
na Arts Foundation , the SC Arts Alliance, and the Arts 
in Basic Curriculum Advocacy Network. 
The Arts Commission and its partner organizations 
will continue working together to stimulate South Car-
olina's cultural climate and to improve the quality of 
life in our communities across the state. 
Together, we will continue to expand and enhance 
the arts in South Carolina in ways that improve the cul-
tural, educational and economic development initia-
tives of our state. 
Spoleto Festival USA has created a significant impact on 
tourism and economic development for Charleston and the 
state of South Carolina. 
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2 5  Y e a r s  o f  C u l t u r a l  D e v e l o p m e n t  I n  S o u t h  C a r o l i n a  
O v e r  t h e  p a s t  2 5  y e a r s ,  
t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  
C o m m i s s i o n  a n d  i t s  p a r t n e r  
o r g a n i z a t i o n s  h a v e  u n d e r t a k -
e n  a  n u m b e r  o f  m a j o r  
p l a n n i n g  i n i t i a t i v e s  t h a t  h a v e  
s i g n i f i c a n t l y  a d v a n c e d  t h e  
g r o w t h  o f  t h e  a r t s  i n  o u r  
s t a t e  a n d  w i l l  p r o v i d e  g u i d -
a n c e  t o  a r t s  d e v e l o p m e n t  i n  
S o u t h  C a r o l i n a  d u r i n g  t h e  
1 9 9 0 ' s .  
•  O n e  o f  t h e  m o s t  s i g n i f i -
c a n t  e v e n t s  o f  t h e  l a t e  
1  9 8 0 s  w a s  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  S o u t h  C a r o l i n a ' s  A r t s  i n  
B a s i c  C u r r i c u l u m  P l a n ,  
w h i c h  f o c u s e s  o n  t h e  i n c o r -
p o r a t i o n  o f  t h e  a r t s  a s  a  
b a s i c  i n  t h e  c u r r i c u l u m  o f  
S o u t h  C a r o l i n a  s c h o o l s .  
D e v e l o p e d  i n  c o o p e r a t i o n  
w i t h  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  
o f  E d u c a t i o n  a n d  a  5 6 - m e m -
b e r  s t e e r i n g  c o m m i t t e e ,  t h e  
p l a n  w a s  h a i l e d  b y  t h e  N E A  
a s  a  n a t i o n a l  m o d e l .  
T h e  C h a r l e s t o n  B a l l e t  T h e a t r e  i s  o n e  a r t s  o r g a n i z a t i o n  t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  t h e  A r t s  
C o m m i s s i o n ' s  N e w  W o r k s  a n d  G u e s t  C h o r e o g r a p h e r / D i r e c t o r  g r a n t  p r o g r a m s  w h i c h  
e n c o u r a g e  t h e  c o m m i s s i o n  o f  n a t i o n a l l y  r e c o g n i z e d  c h o r e o g r a p h e r s .  d i r e c t o r s ,  p l a y w r i g h t s  
a n d  c o m p o s e r s  t o  w o r k  w i t h  l o c a l  d a n c e  a n d  d r a m a t i c  c o m p a n i e s .  
•  I n  1 9 9 0 ,  t h e  s t a t e ' s  c u l t u r a l  a n d  e c o n o m i c  d e v e l -
o p m e n t  a g e n c i e s  j o i n e d  t o g e t h e r  i n  d e v e l o p i n g  t h e  
C u l t u r a l  V i s i o n s  f o r  R u r a l  C o m m u n i t i e s ,  a  c o m p r e -
h e n s i v e  a c t i o n  p l a n  f o r  c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t  i n  r u r a l  
S o u t h  C a r o l i n a ,  w h i c h  e n c o u r a g e s  p a r t n e r s h i p s  a m o n g  
a r t s  a n d  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  l e a d e r s  i n  r u r a l  
c o m m u n i t i e s . ;  
•  I n  1 9 9 1 ,  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  r e l e a s e d  a  D e s i g n  
A r t s  P l a n ,  a  c o m p r e h e n s i v e ,  c o o r d i n a t e d  a p p r o a c h  f o r  
t h e  a d v a n c e m e n t  o f  d e s i g n  d i s c i p l i n e s  i n  S o u t h  C a r o l i -
n a  d e v e l o p e d  w i t h  t h e  t a l e n t  a n d  i n p u t  o f  c i t i z e n s  a n d  
p r o f e s s i o n a l s  w h o  a r e  c o n c e r n e d  a b o u t  d e s i g n  i s s u e s .  
•  A n o t h e r  m i l e s t o n e  i n  t h e  a d v a n c e m e n t  o f  t h e  a r t s  
i n  S o u t h  C a r o l i n a  c a m e  w i t h  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  J o i n t  
l e g i s l a t i v e  C o m m i t t e e  o n  C u l t u r a l  A f f a i r s ,  a  k e y  
b a c k e r  o f  a r t s  a c t i v i t i e s  i n  t h e  s t a t e  a n d  t h e  s u c c e s s o r  
t o  t h e  e a r l i e r  G o v e r n o r ' s  T a s k  F o r c e  o n  t h e  A r t s .  
A s  a  r e s u l t  o f  t h e s e  e f f o r t s ,  S o u t h  C a r o l i n a  c u l t u r a l  
i n d u s t r y  w i l l  c o n t i n u e  t o  p l a y  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h e  
f u t u r e  o f  o u r  s t a t e .  C r i t i c a l  t o  t h a t  r o l e  i s  t h e  s t a t e ' s  
i n v e s t m e n t  i n  o u r  a r t s  i n d u s t r y .  
T h i s  y e a r ,  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  t h r o u g h  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n ,  w i l l  i n v e s t  $ 2  m i l l i o n  i n  
m a t c h i n g  g r a n t s  i n  o u r  c u l t u r a l  i n s t i t u t i o n s ,  o u r  a r t s  
c o u n c i l s  a n d  o t h e r  a r t s  o r g a n i z a t i o n s  a n d  p r o j e c t s .  
T h e s e  f u n d s  w i l l  b e  m a t c h e d  o n  a  3 : 1  b a s i s  b y  $ 6  m i l -
l i o n  i n  l o c a l  d o l l a r s .  
T h a n k s  t o  t h i s  i n v e s t m e n t ,  c i t i z e n s  i n  m a n y  o f  o u r  
r u r a l  c o m m u n i t i e s  w i l l  c o n t i n u e  t o  e n j o y  i n c r e a s e d  
a c c e s s  t o  p e r f o r m a n c e s ,  a r t  e x h i b i t i o n s ,  f i l m s ,  b o o k s  
a n d  c r a f t s  c r e a t e d  b y  S o u t h  C a r o l i n a  a r t i s t s ;  o u r  c i t i e s  
w i l l  c o n t i n u e  t h e i r  d e v e l o p m e n t  o f  m u s e u m s ,  p e r f o r m -
i n g  a r t s  c e n t e r s ,  o r c h e s t r a s  a n d  t h e a t r e s ,  a n d  S p o l e t o  
F e s t i v a l  U S A  w i l l  c o n t i n u e  t o  f o s t e r  a  n e w  i n t e r n a t i o n a l  
c u l t u r a l  i m a g e  f o r  S o u t h  C a r o l i n a .  
C a p i t a l  i n v e s t m e n t  i n  t h e  c u l t u r a l  i n d u s t r y  p r o d u c e s  
m e a s u r a b l e  e c n o m i c  r e t u r n s  t o  S o u t h  C a r o l i n a ,  j u s t  a s  
d o e s  c a p i t a l  i n v e s t m e n t  i n  o t h e r  i m p o r t a n t  i n d u s t r i e s  i n  
o u r  s t a t e .  A c c o r d i n g  t o  a n  e c o n o m i c  i m p a c t  s t u d y  c o n -
d u c t e d  b y  t h e  D i v i s i o n  o f  R e s e a r c h  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
S o u t h  C a r o l i n a  C o l l e g e  o f  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n ,  T h e  
c u l t u r a l  i n d u s t r y  i n  S o u t h  C a r o l i n a  g e n e r a t e s  i n c o m e  
a n d  t a x  r e v e n u e s  a s  i t  a t t r a c t s  b u s i n e s s  a n d  t o u r i s t s .  I n  
f a c t ,  d i r e c t  e x p e n d i t u r e s  b y  S o u t h  C a r o l i n a ' s  c u l t u r a l  
i n d u s t r y  t o t a l e d  $ 1 2 7 , 5 0 0 , 0 0 0  i n  1 9 8 7  a l o n e .  
A s  f o r  t h e  f u t u r e ,  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s -
s i o n  h a s  i s s u e d  t h e  1  0 - y e a r  S t a t e  A r t s  P l a n ,  t h e  
r e s u l t  o f  m o r e  t h a n  a  y e a r  o f  c o l l a b o r a t i o n  w i t h  m o r e  
t h a n  5 0 0  S o u t h  C a r o l i n i a n s .  T h i s  1  0 - y e a r ,  c o m p r e h e n -
s i v e  p l a n  w i l l  g u i d e  a r t s  d e v e l o p m e n t  i n  S o u t h  C a r o l i n a  
f r o m  1 9 9 2  u n t i l  2 0 0 2 .  
T h e  A r t s  C o m m i s s i o n  i n v i t e s  o u r  p a r t n e r  o r g a n i z a -
t i o n s - a r t s  c o u n c i l s ,  m u s e u m s .  s y m p h o n i e s  a n d  o t h e r  
a r t s  o r g a n i z a t i o n s  - t o  j o i n  u s  i n  t h e  c o n t i n u e d  
a d v a n c e m e n t  o f  t h e  a r t s  i n  o u r  s t a t e .  
A R T I F A C T S  
O c t o b e r  I  N o v e m b e r  I  D e c e m b e r  
1 9 9 2  
T h e  
S o u t h  C a r o l i n a  
A r t s  C o m m i s s i o n  
C e l e b r a t e s  
Y e a r s  o f  
S t a t e  S u p p o r t  
f o r  t h e  
A r t s .  
" T h e  c u l t u r a l  i n d u s t r y  
e n r i c h e s  t h e  q u a l i t y  o f  
l i f e  a n d  p r o v i d e s  
a m e n i t i e s  f o r  s t a t e  
r e s i d e n t s .  I t  c r e a t e s  
a n  i m a g e  o f  v i b r a n c y  
a n d  i n n o v a t i o n  i n  t h e  
s t a t e  a n d  a t t r a c t s  d i s -
c r i m i n a t i n g  p e o p l e  a n d  
b u s i n e s s e s . "  
R e p .  H a r r i e t  K e y s e r l i n g  
F o r m e r  C h a i r m a n  
J o i n t  L e g i s l a t i v e  
C o m m i t t e e  o n  
C u l t u r a l  A f f a i r s  
" C o n t i n u e d  s t a t e  
s u p p o r t  o f  a r t s  
a c t i v i t i e s  i n  r u r a l  a r e a s  
i s  a  v i t a l  c o m p o n e n t  o f  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  
e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  
i n i t i a t i v e s . "  
E r n e s t  H e s t e r b e r g  
C h a i r m a n  
O c o n e e  C o u n t y  A r t s  a n d  
H i s t o r i c a l  C o m m i s s i o n  
" T h e r e  i s  n o  q u e s t i o n  
t h a t  G r e e n v i l l e  i s  i n  a n  
a r t s  r e n a i s s a n c e .  T h e  
A r t s  C o m m i s s i o n ' s  
o n g o i n g  s u p p o r t  o f  
G r e e n v i l l e  C o u n t y ' s  a r t s  
o r g a n i z a t i o n s  i s  i m p o r -
t a n t  t o  o u r  s u c c e s s ! "  
L i n t o n  P u c k e t t ,  P r e s i d e n t  
B o a r d  o f  D i r e c t o r s  
M e t r o p o l i t a n  A r t s  C o u n c i l  
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MEDIA ARTS 
1992-93 Southern Circuit Tours Scheduled 
The 1992 Southern Circuit has scheduled 
tours throughout the southeast with interna-
tionally known film and video artists Camille 
Billops, Paul Stekler, John Paizs, Alan Berlin-
er, Nancy Kalow and Jay Rosenblatt. 
Coordinated by the South Carolina Arts 
Commission Media Arts Center, this unique 
tour will reach seven cities in the southeast 
from September 1992 to April 1993 with 
screenings and in-person presentations that 
will allow viewers and artists to experience 
some of the most innovative works pro-
duced today. It also provides for a stimulat-
ing dialogue on the production and content 
of these films and videotapes. 
The remaining schedule for Southern 
Circuit follows, For more information, call 
the Media Arts Center at (803) 734-8696. 
Camille Billops j Paul Stekler 
CO-PRODUCER/ CO-PRODUCER/ 
WRITER/ACTRESS DIRECTOR 
Camille Billops' FIND- Peabody and duPont-
lNG CHRISTA, a docu- Columbia award win-
mentary about the ner Paul Stekler's 
search for and by her LOUSIANNA BOYS: 
adopted daughter, RAISED ON POLl-
has been presented TICS, which toured the 
at over 1 6 festivals; Southeast in Septem-
won a Grand Jury ber 1 992 and also 
Prize for Best Docu- I aired on PBS's "P.O.V," 
mentary, Sundance irreverently traces the 
Film Festival; and development of 
has aired on PBS's Louisianna's unorthor-
"P.O.V." dox brand of state 
populism. 
. . Alan Jay John Camille Nancy 
Southern C1rcwt Schedule Berliner Rosenblatt Paizs Billops Kalow 
Center for the Arts, Louisville, KY Oct. 26 Nov. 9 Jan. 25 Feb. 15 Apr. 12 
Nickelodeon, Columbia, SC Oct. 27 Nov. 10 Jan. 26 Feb. 16 Apr. 13 
Clemson University, Clemson, SC Oct. 28 Nov. 11 Jan. 27 Feb. 17 Apr. 14 
APPALSHOP, Whitesburg, KY Oct. 29 Nov. 12 Jan. 28 Feb. 11 Apr. 15 
High Museum of Art, Atlanta, GA Oct. 31 Nov. 14 Jan. 30 Feb. 13 Apr. 17 
North Carolina State University, Nov. 2 Nov. 16 Feb. 1 Feb. 8 Apr. 19 
Raleigh, NC, 
Duke University, Durham, NC Nov. 3 Nov. 17 Feb. 2 Feb. 9 Apr. 20 
Webster University, St. Louis, MO Nov. 4 Nov. 18 Feb. 3 Feb. 10 Apr. 21 
Southern Circuit Artists 
1 John Paizs 1 Alan Berliner Nancy Kalow Jay Rosenblatt 
WRITER/DIRECTOR/ FILMMAKER WRITER/ FILMMAKER 
I ACTOR ~ Berliner's INTIMATE CO-PRODUCER Filmmaker and hospi-
John Paizs' garishly STRANGER, a biogra- Produced by Califor- tal therapist Jay 
I photographed CRIME phy of the filmmak- nia writer May Rosenblatt describes 
WAVE has been er's grandfather, Petersen and North his award-winning, 
described as "Jung's reveals a dense Carolina filmmaker/ experimental short 
collective unconscious tapestry of American, folklorist Nancy films- personal sto-
running smack into I Egyptian, Japanese, Kalow, SADOBABIES ries on love, suicide, 
Larry, Curly and and Jewish history documents a group of birth, death, romantic 
Moe." and "simply the and culture within the 100 young runaways, relationships and 
funniest Canadian film emotional life of a victims of physical insects - as "emo-
ever madel" single family. An 18- and sexual abuse, tiona! and psychologi-
year veteran of inde- who formed an alter- cal." 
pendent films, Alan native family on the 
Berliner has received streets of San Fran-
two EMMY awards. cisco. 
6 October I November I December 1992 ARTIFACTS 
L I T E R A R Y  A R T S  
1  9 9 2 - 1  9 9 3  R e a d e r s  C i r c u i t  R o s t e r  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  i s  p l e a s e d  t o  a n n o u n c e  t h e  1 9 9 2 - 1  9 9 3  S o u t h  C a r o l i n a  R e a d e r s  C i r c u i t  R o s t e r .  T h e s e  w r i t e r s  w i l l  b e  
a v a i l a b l e  t o  n o t - f o r - p r o f i t  o r g a n i z a t i o n s  f o r  r e a d i n g s  f r o m  t h e i r  w o r k s .  
T h e  R e a d e r s  C i r c u i t  a w a r d s  m a t c h i n g  g r a n t s  t o  o r g a n i z a t i o n s  f o r  u p  t o  5 0  p e r c e n t  o f  t h e  w r i t e r ' s  r e a d i n g  f e e ,  a w a r d s  n o t  t o  e x c e e d  $ 3 0 0 .  
O r g a n i z a t i o n s  i n t e r e s t e d  i n  a p p l y i n g  f o r  g r a n t  f u n d i n g  m u s t  f i r s t  c o n t a c t  a  w r i t e r  f r o m  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n ' s  s e l e c t e d  R e a d e r s  C i r c u i t  R o s t e r .  
U p o n  e x e c u t i o n  o f  a  c o n t r a c t  w i t h  t h e  w r i t e r .  t h e  o r g a n i z a t i o n  m a y  t h e n  a p p l y  t o  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  f o r  f e e  s u p p o r t .  G r a n t s  a r e  a w a r d e d  o n  a  f i r s t - c o m e ,  
f i r s t - s e r v e d  b a s i s  t h r o u g h  M a y  1 5 ,  1 9 9 3 .  A p p l i c a t i o n s  m u s t  i n c l u d e  t h e  s i g n e d  c o n t r a c t  b e t w e e n  t h e  w r i t e r  a n d  s p o n s o r .  W r i t e r s  l i s t e d  o n  t h e  R e a d e r s  C i r -
c u i t  R o s t e r  m a y  b e  b o o k e d  f o r  r e a d i n g s  t h r o u g h  J u n e  3 0 ,  1 9 9 3 .  
L i b r a r i e s  m a y  a p p l y  t o  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y ,  c o - s p o n s o r  o f  t h e  p r o g r a m .  f o r  a n  a d d i t i o n a l  g r a n t  f o r  u p  t o  h a l f  o f  t h e  l i b r a r y ' s  m a t c h i n g  f u n d s .  
I n t e r e s t e d  l i b r a r i e s  s h o u l d  a l s o  c o n t r a c t  w i t h  t h e  w r i t e r  b e f o r e  c o n t a c t i n g  t h e  S t a t e  L i b r a r y  f o r  a v a i l a b l e  f u n d s .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  R e a d e r s  C i r c u i t  P r o g r a m .  c o n t a c t  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  a t  7 3 4 - 8 6 9 6 .  
B e n n i e  L e e  S i n c l a i r  
B e n n i e  L e e  S i n c l a i r ,  P o e t  
L a u r e a t e  o f  S o u t h  C a r o l i -
n a ,  h a s  p u b l i s h e d  t h r e e  
v o l u m e s  o f  p o e t r y ,  a  t e x t  
c h a p b o o k ,  a  s h o r t  s t o r y  
c h a p b o o k .  a  c r e a t i v e  
g u i d e  t o  w r i t i n g  a n d  h a s  c o - a u t h o r e d  I N T E R -
N A T I O N A L  G R E E N V I L L E .  A  G U I D E .  H e r  n e w  
n o v e l ,  T H E  L Y N C H I N G ,  h a s  r e c e i v e d  w i d e  c r i t i -
c a l  a c c l a i m .  S h e  r e c e i v e d  a  S t e p h e n  V i n c e n t  
B e n e t  N a r r a t i v e  P o e m  A w a r d ,  A  B e s t  A m e r i c a n  
S h o r t  S t o r i e s  c i t a t i o n ,  a n d  a  S . C .  W r i t e r s  
A w a r d .  H e r  l a t e s t  c o l l e c t i o n  o f  p o e t r y ,  L O R D  
O F  S P R I N G S ,  w o n  t h e  A p p a l a c h i a n  W r i t e r s  
A s s o c i a t i o n  B o o k  o f  t h e  Y e a r  f o r  1 9 9 0 .  
A d d r e s s :  W i l d e r n e s s e  P O B  3 4 5 ,  C l e v e l a n d ,  S C  
2 9 6 4 5 .  P h o n e :  8 3 6 - 8 4 8 9 .  
B o n n i e  A u s l a n d e r  
B o n n i e  A u s l a n d e r  h a s  
p u b l i s h e d  p o e m s  i n  
F I E L D ,  S P O O N  R I V E R  
Q U A R T E R L Y .  S E A T T L E  
R E V I E W ,  P O E T  L O R E ,  
C R E A M  C I T Y  R E V I E W  
a n d  o t h e r  s m a l l  m a g a z i n e s .  S h e  h a s  b e e n  a  
w r i t i n g  i n s t r u c t o r  a t  s e v e r a l  c o l l e g e s  a n d  i s  c u r -
r e n t l y  d i r e c t o r  o f  T h e  W r i t i n g  C e n t e r  a n d  a s s i s -
t a n t  p r o f e s s o r  o f  E n g l i s h  a t  C o n v e r s e  C o l l e g e .  
A d d r e s s :  5 6 4  D r a y t o n  A v e n u e .  A p t .  A .  S p a r -
t a n b u r g ,  S C  2 9 3 0 2 .  P h o n e :  5 8 5 - 2 7 5 0  o r  
5 9 6 - 9 6 1 3 .  
K e n n e t h  M .  A u t r e y  
K e n n e t h  M .  A u t r e y ,  a s s i s -
t a n t  p r o f e s s o r  o f  E n g l i s h  
a t  F r a n c i s  M a r i o n  C o l l e g e ,  
i s  t h e  a u t h o r  o f  o v e r  3 5  
s c h o l a r l y  a r t i c l e s ,  p r o f e s -
s i o n a l  p a p e r s  a n d  
r e v i e w s .  H e  o f t e n  w r o t e  f o r  T H E  S T A T E  M A G -
A Z I N E ,  a n d  h a s  p u b l i s h e d  p o e t r y  i n  a  n u m b e r  
o f  p e r i o d i c a l s .  H e  w o n  a  f i r s t  p r i z e  i n  t h e  
K u d z u  P o e t r y  C o n t e s t  .  a n d  h a s  w o n  a  n u m b e r  
o f  t e a c h i n g  a w a r d s .  A d d r e s s :  1  6 4 9  O m a r e s t  
D r i v e .  C o l u m b i a .  S C  2 9 2 1 0 .  P h o n e :  7 3 1 -
9 7 4 5  o r  6 6 1 - 1 5 2 0 .  
R E A D E R S  C I R C U I T  
R O S T E R  
C e c i l e  G o d i n g  
C e c i l e  G o d i n g  w o r k s  f o r  
t h e  F l o r e n c e  A r e a  L i t e r a -
c y  C o u n c i l .  H e r  1  9 9 2  
p o e t r y  c h a p b o o k ,  T H E  
W O M E N  W H O  D R I N K  A T  
T H E  S E A .  w a s  p u b l i s h e d  
b y  S t a t e  S t r e e t  P r e s s .  F o u r  o f  h e r  p o e m s  w o n  
t h e  1 9 9 1  T h e o d o r e  R o e t h k e  P r i z e  f r o m  P o e t r y  
N o r t h w e s t .  S h e  h a s  p u b l i s h e d  p o e m s  i n  T H E  
G E O R G I A  R E V I E W ,  G R E E N S B O R O  R E V I E W  a n d  
T H E  J O U R N A L ,  a m o n g  o t h e r s .  H e r  f i c t i o n  h a s  
a p p e a r e d  i n  T H E  Q U A R T E R L Y ,  O N T H E B U S ,  
a n d  E M R Y S  J O U R N A L .  a n d  o t h e r s .  A d d r e s s :  
4 0 2  B u r r i s  R o a d .  F l o r e n c e ,  S C  2 9 5 0 1 .  P h o n e :  
6 6 2 - 3 9 4 2 .  
T e d  G r a f  
T e d  G r a f  i s  a  p o e t .  t e a c h -
e r .  a c t o r  a n d  v i s u a l  a r t i s t  
w h o  c u r r e n t l y  i s  a  h u m a n -
i t i e s  i n s t r u c t o r  a t  H e a t h -
w o o d  H a l l  E p i s c o p a l  
S c h o o l  i n  C o l u m b i a .  H e  
h a s  p u b l i s h e d  i n  T H E  S C  C O L L E C T I O N ,  I S S U E S  
a n d  C L E R E S T O R Y .  A d d r e s s :  3 1 2  C \ e a r v i e w  
D r i v e ,  H o p k i n s ,  S C  2 9 0 6 1 .  P h o n e :  7 8 3 - 2 9 1 9  
o r  7 6 5 - 2 3 0 9 .  
L i n d a  L e e  H a r p e r  
L i n d a  L e e  H a r p e r  h a s  
p u b l i s h e d  p o e t r y  i n  
G E O R G I A  R E V I E W ,  
K A N S A S  Q U A R T E R L Y .  
K E N T U C K Y  P O E T R Y  
R E V I E W ,  a m o n g  o t h e r s ,  
a n d  f i c t i o n  i n  A F T E R I M A G E .  S h e  h a s  b e e n  a  
f i c t i o n  e d i t o r  a n d  i n s t r u c t o r ,  a n d  i s  a  p a r t - t i m e  
i n s t r u c t o r  o f  E n g l i s h  a t  U S C - A i k e n .  S h e  h a s  
b e e n  a w a r d e d  t h e  A c a d e m y  o f  A m e r i c a n  
P o e t s ,  F i r s t  P r i z e ,  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  P i t t s -
b u r g h .  A d d r e s s :  1 1 7  S a s s a f r a s ,  R o a d ,  A i k e n ,  
S C  2 9 8 0 1 .  P h o n e ,  6 4 9 - 3 2 7 9 .  
A R T I F A C T S  O c t o b e r  I  N o v e m b e r  I  D e c e m b e r  
R o s a  S h a n d  
R o s a  S h a n d ,  a s s o c i a t e  
p r o f e s s o r  o f  E n g l i s h  a t  
C o n v e r s e  C o l l e g e ,  w o n  
t h e  1 9 9 1  K a t h e r i n e  A n n e  
P o r t e r  F i c t i o n  A w a r d  a n d  
w a s  a  w i n n e r  o f  t h e  1 9 9 1  
a n d  1 9 9 2  S . C .  F i c t i o n  P r o j e c t .  S h e  h a s  p u b -
l i s h e d  s h o r t  s t o r i e s  i n  T H E  S O U T H  C A R O L I N A  
R E V I E W ;  b e e n  n o m i n a t e d  f o r  a  P u s h c a r t  P r e s s  
P r i z e  a n d  h a s  a  s t o r y  c o m i n g  o u t  o n  N P R ' s  
S O U N D  O F  W R I T I N G  ( P E N  S y n d i c a t e d  F i c t i o n  
P r o j e c t ) .  A d d r e s s :  1 8 9  C l i f t o n  A v e n u e .  S p a r -
t a n b u r g ,  S C  2 9 3 0 2 .  P h o n e :  5 8 2 - 2 3 0 2  o r  
5 9 6 - 9 1 1 4 .  
D a v i d  S t a r k e y  
D a v i d  S t a r k e y  h a s  t w o  
b o o k s  o f  p o e t r y  f o r t h -
c o m i n g :  K O A N  A M E R I -
C A N A  ( C o l o n i a l  P r e s s ) .  
a n d  A D V E N T U R E S  O F  
T H E  M I N O R  P O E T  ( S i g n a l  
B o o k s ) .  H i s  p o e t r y  h a s  a p p e a r e d  i n  m o r e  t h a n  
1 0 0  l i t e r a r y  m a g a z i n e s .  T h e  w i n n e r  o f  t w o  
A c a d e m y  o f  A m e r i c a n  P o e t s  A w a r d s ,  a n d  t w i c e  
a  n o m i n e e  f o r  a  P u s h c a r t  P r i z e ,  S t a r k e y  t e a c h -
e s  E n g l i s h  a t  F r a n c i s  M a r i o n  C o l l e g e .  A d d r e s s :  
2 6 0 0  C r e s t w o o d  A v e n u e ,  F l o r e n c e ,  S C  2 9 5 0 5 .  
P h o n e :  6 6 1 - 7 7 8 1 .  
D a v i d  T i l l i n g h a s t  
A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  
E n g l i s h  a t  C l e m s o n  U n i v e r s i -
t y ,  D a v i d  T i l l i n g h a s t  h a s  e d i t -
e d  t w o  a n t h o l o g i e s  o f  p o e t r y  
p r o d u c e d  b y  t h e  S . C .  A r t s  
C o m m i s s i o n  a n d  w r i t t e n  a  
b o o k ,  W O M E N  H O P I N G  F O R  
R A I N  A N D  O T H E R  P O E M S  
( S t a t e  S t r e e t  P r e s s ) .  H e  h a s  p u b l i s h e d  a  n u m -
b e r  o f  c r i t i c a l  a r t i c l e s ,  f i c t i o n  a n d  n o n f i c t i o n  
p i e c e s ,  a n d  m a n y  p o e m s  i n  r e v i e w s  a n d  
a n t h o l o g i e s  a l l  o v e r  t h e  n a t i o n .  A d d r e s s :  
D e p t .  o f  E n g l i s h ,  C l e m s o n  U n i v e r s i t y ,  C l e m s o n .  
S C  2 9 6 3 4 .  P h o n e :  6 5 6 - 5 4 1 2  o r  6 5 4 - 4 2 0 7 .  
1 9 9 2  
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ARTS COMMISSION NOTES 
ADA Brings 
Changes 
For Disabled 
Americans 
Over the next few years, the Americans 
with Disabilities Act (ADA) will bring needed 
changes to the workplace for every American 
with a disability. 
The ADA prohibits discrimination against 
qualified, disabled job applicants and 
employees. That means employers can no 
longer ask job applicants whether they have a 
disability. They may not deny persons with 
disabilities the right to compete for jobs. And 
they must reasonably accommodate a quali-
fied applicant's needs or an employee with a 
disability. 
ADA affects all employers with 25 or more 
workers, although nothing in ADA requires 
employers to establish mandatory quotas for 
hiring people with disabilities. 
On January 26, 1 992, the first part of the 
ADA, the public accommodations section, 
and access to public spaces or Ti t le Il l of the 
ADA, became effective. Simply put, private 
businesses and public agencies must now 
make their products and services available to 
everyone, no matter what disabilities those 
customers might have. 
Examples of ways compan ies can remove 
barriers to the public: insta ll ramps, make 
curb cuts, lower shelves, te lephones, paper 
towel dispensers, rearrange furniture, add 
raised letter markings on elevator contro l but-
tons, install flashing alarm lights, install paper 
cup dispensers by inaccessib le water foun-
tains, and install grab bars in restroom stalls. 
To help artists and arts professionals 
understand the implementation and 
meaning of the Americans with Disabili-
ties Act, The Southern Arts Federation 
will host an innovative conference, enti-
tled "Arts Accessibility: The Challenge is 
Ours." The two-day conference is sched-
uled for October 22-24, 1992, at the 
Penta Hotel in Atlanta. 
For more information, or to register, 
contact the Southern Arts, Federation at 
1293 Peachtree Street, N .E., Suite 500, 
Atlanta, GA 30309, (404) 874-7244. 
AMAZINCSTACE, a theatre company located in Charleston, South Carolina, received grants from the Arts 
Commission in FY·92 and FY·93. Shown above is a scene from its production of"You Can't Take It With 
You" performed in March 7992. 
New Guidelines For FY:94 & 
FY:95 Grants Now Available 
The South Carolina Arts Commis-
sion has issued a new guide to grants 
through the Commission's Arts Invest-
ment Fund, which supports artists, 
organizations and programs throughout 
the state. Areas of support include 
education, general operations and pro-
jects, community arts, performing 
tours, fellowships, rural arts and cultur-
ally diverse arts programming. 
The new guide for FY:94 & FY:95 
contains application forms and instruc-
tions for the following grant categories: 
• General Support (for organiza-
tions); 
• Project Support (for organiza-
tions and artists); 
• Fellowships (for artists); 
• Quarterly Grants (for organiza-
tions and artists). 
The new guideline booklet also 
includes brief descriptions and dead-
lines for grants for education, perform-
ing tours, rural arts and multicultural 
arts available to schools, sponsors and 
artists. 
New deadlines for application to 
the Art Investment Fund are also pub-
lished on the back cover of each issue 
of ARTIFACTS. 
To receive a new guidelines book-
let, or for more information on grant 
programs, contact the South Carolina 
Arts Commission by writing or calling 
1 800 Gervais Street, Columbia, SC 
29201, (803) 734-8696. 
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P E R F O R M I N G  A R T S  
7 9 9 2  S h o w c a s e  P e r f o r m e r  M i c h a e l  C o o p e r  
S o u t h  C a r o l i n a  
P r e s e n t e r s  
N e t w o r k  N e w s  
•  
T h e  S C  P r e s e n t e r s  N e t w o r k  
c e l e b r a t e d  i t s  f i r s t  b i r t h d a y  o n  J u l y  1 ,  
1 9 9 2 ,  a n d  a  v e r y  s u c c e s s f u l  i n a u g u r a l  
y e a r .  
I n  i t s  f i r s t  y e a r ,  t h e  N e t w o r k  
p r o v i d e d  p r e s e n t e r s  w i t h  o n g o i n g  
e x c h a n g e s  o f  i n f o r m a t i o n  f o r  b o t h  
b l o c k b o o k i n g  a n d  e q u i p m e n t  
e x c h a n g e  a n d  h e l d  i t ' s  f i r s t  w o r k s h o p  
i n  A p r i l  o n  F u n d i n g  a n d  P r o m o t i n g  
t h e  A r t s .  
S C P N  C h a i r ,  B e n n e t t  L e n t c z n e r ,  
i s  h a p p y  t o  r e p o r t  t h a t  t h e  N e t w o r k  
h a s  r e c e i v e d  5 0 1  c 3  s t a t u s  f r o m  t h e  
I R S .  
I n d i v i d u a l s  a n d  o r g a n i z a t i o n s  
a c t i v e  i n  p r e s e n t i n g  t h e  p e r f o r m i n g  
a r t s  a r e  i n v i t e d  t o  a p p l y  f o r  N e t w o r k  
m e m b e r s h i p  b y  c o n t a c t i n g  J o h n  
B o s t i c ,  M c C e l v e y  C e n t e r ,  6 8 4 - 3 9 4 8  o r  
b y  s e n d i n g  $ 2 5  m e m b e r s h i p  d u e s  
p a y a b l e  t o  K a t h l e e n  S k i n n e r ,  L a n d e r  
C o l l e g e ,  G r e e n w o o d ,  S C  2 9 6 4 9 .  
M a k e  P l a n s  N o w  T o  A t t e n d  T h r e e  D a y s  o f  S h o w c a s e  P e r f o r m a n c e s  
1 9 9 2  P e r f o r m i n g  A r t s  S h o w c a s e  
I f  y o u  a r e  a  p e r f o r m i n g  a r t s  p r e s e n t e r  o r  
s c h o o l  s p o n s o r .  m a k e  p l a n s  n o w  t o  a t t e n d  t h e  
9 t h  G a l a  P e r f o r m i n g  A r t s  S h o w c a s e  N o v e m b e r  
1 3 - 1 5  a t  t h e  h i s t o r i c  D o c k  S t r e e t  T h e a t r e  i n  
C h a r l e s t o n ,  S C ,  f o r  t h r e e  d a y s  o f  c o n t i n u o u s  l i v e  
p e r f o r m a n c e s  b y  m o r e  t h a n  6 0  p e r f o r m i n g  
a r t i s t s  a n d  e n s e m b l e s .  
A  w i d e  v a r i e t y  o f  p e r f o r m e r s  w i l l  b e  s h o w -
c a s e d  - b l u e g r a s s .  j a z z  a n d  c l a s s i c a l  m u s i c i a n s ,  
m o d e r n  a n d  c l a s s i c a l  d a n c e r s ,  t h e a t r e  c o m p a -
n i e s ,  s t o r y t e l l e r s ,  p u p p e t e e r s  a n d  m i m e s .  
P r e s e n t e r s  w h o  a t t e n d  S h o w c a s e  ' 9 2  c a n  
m a k e  b o o k i n g  a r r a n g e m e n t s  f o r  t h e  e n t i r e  y e a r  
d i r e c t l y  w i t h  t h e  t a l e n t e d  p e r f o r m e r s  w h o  h a v e  
b e e n  s e l e c t e d  b y  p r o f e s s i o n a l  p a n e l s  t o  p a r t i c i -
p a t e .  S h o w c a s e  ' 9 2  i s  a l s o  t h e  p e r f e c t  o p p o r t u -
n i t y  f o r  e d u c a t o r s  t o  b o o k  p e r f o r m e r s  f o r  A r t s  i n  
E d u c a t i o n  p r o g r a m s .  
A l l  a r t s  o r g a n i z a t i o n s ,  f e s t i v a l  o r g a n i z e r s ,  c o l -
l e g e s ,  u n i v e r s i t i e s ,  c i v i c  o r g a n i z a t i o n s ,  a n d  s c h o o l  
r e p r e s e n t a t i v e s  i n t e r e s t e d  i n  a r r a n g i n g  p e r f o r -
m a n c e s  a r e  e n c o u r a g e d  t o  a t t e n d .  
T o  r e g i s t e r ,  c o n t a c t  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  f o r  a  
p r e s e n t e r  r e g i s t r a t i o n  b r o c h u r e ,  o r  f i l l  o u t  t h e  f o r m  
a n d  m a i l  w i t h  y o u r  $ 5 0  r e g i s t r a t i o n  f e e  ( $ 2 5  f o r  
e a c h  a d d i t i o n a l  p e r s o n  f r o m  t h e  s a m e  o r g a n i z a -
t i o n )  t o  t h e  S C A C ,  1 8 0 0  G e r v a i s  S t r e e t ,  C o l u m b i a ,  
S C  2 9 2 0 1  .  M a k e  c h e c k s  p a y a b l e  t o  t h e  A r t s  
C o m m i s s i o n .  ( P l e a s e  c a l l  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  i f  
y o u  r e q u i r e  h a n d i c a p p e d  a s s i s t a n c e . )  
A l l  r e g i s t r a n t s  w i l l  r e c e i v e  a  P r e s e n t e r  R e g i s t r a -
t i o n  P a c k e t  c o n t a i n i n g  s p e c i f i c  i n f o r m a t i o n  a b o u t  
S h o w c a s e  a g e n d a s  a n d  s p e c i a l  e v e n t s  s u c h  a s  a  
r e c e p t i o n  a n d  b r e a k f a s t s .  P r e s e n t e r s  w i l l  a l s o  
r e c e i v e  a n  a r t i s t  d i r e c t o r y ,  w h i c h  i n c l u d e s  a v a i l a b i l -
i t y ,  f e e s  a n d  t e c h n i c a l  n e e d s  f o r  e a c h  a r t i s t .  A  l i s t  
o f  s e l e c t e d  S h o w c a s e  ' 9 2  p e r f o r m e r s  i s  n o w  a v a i l -
a b l e  f r o m  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n .  
T h e  P e r f o r m i n g  A r t s  S h o w c a s e  i s  o n l y  h e l d  
e v e r y  o t h e r  y e a r  M a k e  1 9 9 2  y o u r  y e a r  t o  a t t e n d !  
r PRES E N i - r n  R E Q ST A A T IONF D R M  ,  
T o  r e g i s t e r ,  f i l l  i n  t h e  r e g i s t r a t i o n  f o r m  b e l o w  a n d  m a i l  
a l o n g  w i t h  f e e  p a y m e n t  t o :  S h o w c a s e ,  S C  A r t s  C o m -
m i s s i o n ,  1 8 0 0  G e r v a i s  S t r e e t ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1 .  
( P l e a s e  P r i n t )  
N a m e  o f  O r g . / S c h o o l  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
C o n t a c t  P e r s o n  
P e r s o n ( s )  A t t e n d i n g  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
C o u n t y  C o n g .  D i s t .  _ _  
A d d r e s s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
C i t y  S t a t e  Z i p  _ _ _  _  
P h o n e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  
_ _ _ _  Y e s l  I  w a n t  t o  a t t e n d  S h o w c a s e  ' 9 2 .  
E n c l o s e d  i s  m y  p a y m e n t  o f  $ 5 0 ;  $ 2 5  f o r  e a c h  
a d d i t i o n a l  p e r s o n  f r o m  t h i s  s a m e  o r g a n i z a t i o n  .  
M a k e  c h e c k s  p a y a b l e  t o  S h o w c a s e / S C A C .  
N o t e :  N o  r e f u n d s  w i l l  b e  m a d e  a f t e r  N o v e m b e r  1 3 1  
L _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  . J  
7 9 9 2  S h o w c a s e  p e r f o r m e r s  f r o m  t h e  A f r i c a n - A m e r i c a n  R e p e r t o r y  T h e a t r e  
A R T I F A C T S  O c t o b e r  I  N o v e m b e r  I  D e c e m b e r  
1 9 9 2  
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ARTS IN EDUCATION 
As the premiere booking conference for the arts in South Carolina, the AlE Conference provides education 
sponsors an opportunity to meet and select artists for residency programs. 
1993 AlE Conference 
Scheduled For January 7-8 
The South Carolina Arts Commission 
has scheduled its annual Arts in Education 
(AlE) Booking Conference for January 7-8 
at the Koger Center for the Arts in 
Columbia. 
South Carolina's premier booking con-
ference for arts in education, the Arts In 
Education Booking Conference will bring 
educational presenters and professional 
artists together in a stimulating and lively 
environment to select artists for residency 
programs in South Carolina. 
In addition to the booking fair, the 
conference will provide professional work-
shops and shared information sessions for 
both artists and sponsors. 
Commission staff members will also be 
on hand to meet with artists and educa-
tors, and to answer any questions. 
The Koger Center for the Performing 
Arts will be the official meeting space and 
exhibit hall for the conference. 
For more information on the FY:93 
Arts In Education Booking Conference, or 
to receive an application, contact your 
Regional Arts Coordinator by ca lling the 
South Carolina Arts Commission at 734-8696. 
1993 AlE BOOKING CONFERENCE 
Koger Center for the Arts 
Columbia, SC 
January 7-8, 1993 
Artist Registration Deadline: December 4, 1 992 
Sponsor Registration Deadline: December 30, 1992 
January 7: Roster artists and multi-site coordinators only 
January 8: Booking Conference 
For registration materials, or for more information, contact: AlE Conference, South 
Carolina Arts Commission, 1800 Gervais St., Columbia, SC 29201, 734-8696. 
Note: Registration materials will automatically be sent to all available artists on SCAC 
Approved Artist Roster. Space for artist exhibits is limited to the first 100 to register. 
Please call the Arts Commission if you require handicapped assistance to attend. 
10 October I November I December 
Sponsor 
Registration 
1993 AlE Booking Conference 
Koger Center for the Arts 
Columbia, SC 
January 7-8, 1993 
Registration forms must be returned 
by December 30, 1992. 
SPONSOR REGISTRATION FORM 
(one registrant per form) 
(Please print) 
Name of Registrant: ______ _ 
Name of School/Organization: __ _ 
School/Organization Address: 
City: 
County ___________________ _ 
State: ___________ Zip: ______ _ 
Work Phone#: ________ _ 
Home Phone#: _______ _ 
_My registration fee of $40.00 is 
enclosed. 
(Make check payable to the South Carolina 
Arts Commission and mail to SCAC/AIE 
Booking Conference, 7 800 Gervais Street, 
Columbia, SC 2920 7.} 
Conference Fee: 
A conference fee of $35.00 per 
applicant includes the following: 
• registration 
• workshops 
• lunch on January 8 
• free parking behind the 
Carolina Coliseum on a 
limited basis. 
Refund Policy: SCAC must have received 
written cancellation notification 3 
working days prior to the conference. 
1992 ARTIFACTS 
V I S U A L  A R T S  
S o u t h  C a r o l i n a / K e n t u c k y  E x c h a n g e  E x h i b i t i o n  
J i m  L a w t o n  w a s  o n e  o f  t h i r t y - t h r e e  S o u t h  C a r o l i n a  a r t i s t s  f e a t u r e d  i n  t h e  f i r s t  p h a s e  o f  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a / K e n t u c k y  E x c h a n g e  E x h i b i t i o n ,  w h i c h  t o o k  p l a c e  i n  7  9 9  7  a t  t h e  O w e n s b o r o  M u s e u m  o f  F i n e  A r t  
i n  O w e n s b o r o ,  K Y  S h o w n  a b o v e  i s  " T a p e r e d  S q u a r e  J a r  w i t h  S c r i p t , "  7  9 9 2 ,  s a g g a r  f i r e d  c e r a m i c .  
K e n t u c k y  a r t i s t s  D a l e  D .  L e y s  a n d  J a n e t  N e u w a l d e r  w i l l  d i s p l a y  t h e i r  w o r k s ,  " P r e s e n t  M o m e n t , "  ( s h o w n  
l e f t )  a n d  " P i n e n e e d l e  B o o k "  ( s h o w n  r i g h t )  a t  t h e  S . C .  S t a t e  M u s e u m  f r o m  O c t .  2 ,  7  9 9 2 - J a n .  7 0 ,  7  9 9 3 .  
D e a d l i n e  f o r  s u b m i s s i o n s  f o r  t h e  S t a t e  A r t  C o l l e c t i o n  i s  
J a n u a r y  3 1 s t ,  a n n u a l l y .  F o r  s u b m i s s i o n  g u i d e l i n e s ,  
p l e a s e  c o n t a c t  t h e  S C  A r t s  C o m m i s s i o n  V i s u a l  A r t s  P r o g r a m  
D i r e c t o r  a t  7 3 4 - 8 6 9 6 .  
A R T I F A C T S  
O c t o b e r  I  N o v e m b e r  I  D e c e m b e r  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  M u s e u m  
O c t o b e r  2 ,  1  9 9 2  
t o  J a n u a r y  1  0 ,  1  9 9 3  
" K e n t u c k y - C o n t e m p o r a r y  I m a g e s , "  t h e  
r e c i p r o c a l  p a r t  o f  a  v i s u a l  a r t s  e x c h a n g e  p r o g r a m  
b e t w e e n  S o u t h  C a r o l i n a  a n d  K e n t u c k y ,  w i l l  b e  
p r e s e n t e d  a t  t h e  S .  C .  S t a t e  M u s e u m  O c t o b e r  2 ,  
1 9 9 2  - J a n u a r y  1 0 ,  1 9 9 3 .  
A  j o i n t  p r o j e c t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  
C o m m i s s i o n ,  t h e  K e n t u c k y  A r t s  C o u n c i l  a n d  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  M u s e u m ,  t h e  S o u t h  C a r o l i -
n a / K e n t u c k y  p r o j e c t  w a s  c o n c e i v e d  i n  1  9 9 0  a s  a n  
e x c h a n g e  b e t w e e n  t h e  t w o  s t a t e s ,  
T h e  f i r s t  p h a s e  o f  t h e  e x h i b i t i o n  t o o k  p l a c e  i n  
1 9 9 1  a t  t h e  O w e n s b o r o  M u s e u m  o f  F i n e  A r t  i n  
O w e n s b o r o ,  K Y ,  f r o m  J u n e  9  t h r o u g h  J u l y  7 ,  
1 9 9 1 .  T h e  m u l t i - m e d i a  e x h i b i t i o n  f e a t u r e d  3 3  
S o u t h  C a r o l i n a  a r t i s t s  r e p r e s e n t e d  b y  m o r e  t h a n  
4 0  w o r k s  o f  a r t  t h a t  s h o w c a s e d  t h e  s t a t e ' s  c o n -
t e m p o r a r y  a r t i s t s .  
S e l e c t e d  a r t i s t s  i n c l u d e d  S a r a  A y e r s ,  A n n e  
W e h r l e y  B j o r k ,  T a r l e t o n  B l a c k w e l l ,  P a u l  
B r i g h t ,  R i c h a r d  B u r n s i d e ,  S t e p h e n  C h e s l e y ,  
H e i d i  D a r r - H o p e ,  C l a u d e  D a v i s ,  R e b e c c a  D e s  
M a r a i s ,  J a m e s  E d w a r d s ,  T h o m a s  F l o w e r s ,  
P h i l l i p  G a r r e t t ,  S t e v e n  G a t e l y ,  J .  S c o t t  G o l d -
s m i t h ,  J e a n  G r o s s e r ,  M a r y  G i l k e r s o n ,  M a n a  
H e w i t t ,  S t e v e n  H e w i t t ,  M a r y  J a c k s o n ,  J u d y  
J o n e s ,  l a r r y  J o r d a n ,  J i m  l a w t o n ,  L i n d a  
M c C u n e ,  J e a n  M c W h o r t e r ,  J a n e  A l l e n  
N o d i n e ,  J o r g e  O t e r o ,  M a t t  O v e r e n d ,  E d w a r d  
R i c e ,  L y n  B e l l e  R o s e ,  S e t h  T a n e ,  M a n n i n g  
W i l l i a m s ,  E d w a r d  W i m b e r l y ,  a n d  W i n s t o n  
W i n g o .  
T h e  s e c o n d  p h a s e  o f  t h e  e x h i b i t i o n  w i l l  b e  
i m p l e m e n t e d  w i t h  t h e  m o u n t i n g  o f  w o r k s  b y  
t w e n t y - s i x  K e n t u c k y  a r t i s t s  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  
w o r k s  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  a r t i s t s  p r e v i o u s l y  
e x h i b i t e d  i n  K e n t u c k y .  
S e l e c t e d  a r t i s t s  f r o m  K e n t u c k y  a r e  L o u i s  
Z o e l l a r  B i c k e t t ,  T i m o t h y  A .  B i r d ,  S h a w n  B r i x -
e y ,  H e n r y  C h o d k o w s k i ,  G e r a l d  C .  F e r s t m a n ,  
R o b e r t  J .  
F r a n z i n i ,  M a r i l y n  H a m a n n ,  J .  R o b e r t  H i l l ,  
W a l t e r  H y l e c k ,  G a r r y  K a u l i t z ,  J a n  K i r s t e i n ,  
D a l e  D a n i e l  L e y s ,  S t e v e n  M c C a r t h y ,  J o s e p h  
H .  M o l i n a r o ,  J a n e t  A y a k o  N e u w a l d e r ,  M a r y  
N e w t o n ,  G e o r g e  P a r k e r ,  T h o m a s  A .  P f a n n e r -
s t i l l ,  S a m  R i c h a r d s ,  A r t u r o  
A l o n z o  S a n d o v a l ,  G u i n e v e r  S m i t h ,  F l o r e n c e  
T h o r n e ,  J o n  T u s k a ,  M e l a n i e  W a l k e r ,  R u s s e l l  
S c o t t  W e e d m a n ,  a n d  D e n n i s  W h i t e h o u s e ,  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  e x c h a n g e  p r o -
j e c t ,  c o n t a c t  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  a t  1  8 0 0  G e r -
v a i s  S t . ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1 ,  [ 8 0 3 )  7 3 4 - 8 6 9 6 .  
1 9 9 2  
1  1  
SC ARTS COMMISSION GRANT AWARDS 
Grants-In-Aid 
The South Carolina Arts Commission has award-
ed a total of $953,815 in matching funds to South 
Carolina artists and organizations for FY:93, which 
runs from July 1, 1992 to June 30, 1993. This 
grants program provides financial assistance for 
quality arts projects and services. 
The Arts Commission's new guide to grants, fel-
lowships and services for organizations and artists 
is now available and includes information on grant 
funding for FY:94 & 95. Grant assistance is avail-
able year round by Arts Commission staff. 
To receive a grants guideline, or for more infor-
mation on grants and grant programs, contact the 
Arts Commission at 7 34-8696. 
COUN1Y GRANTEE 
Anderson 
Anderson County Arts Council 
Electric City Playhouse 
SC Watercolor Society 
Beaufort 
Apogee Dance Company 
Arts Council of Northern Beaufort Co. 
Beaufort County Council 
Re: Beaufort Youth Orchestra 
Cultural Council of Hilton Head 
Ron Daise 
Friends of the Library 
Hilton Head Island Playhouse 
Charleston 
Amazing Stage Company 
Jill Bahr 
Carolina Art Association 
Charleston Area Arts Council 
Charleston Area Arts Council 
Re: Print Studio South, Inc. 
Charleston Ballet Theatre 
Opera Charleston 
Charleston Community Band 
Charleston Folk 
Charleston Symphony Orchestra 
Chopstick Theatre, Inc. 
City of Charleston 
City of North Charleston 
College Of Charleston 
\ 
\ 
Re: Charleston Writer's Conference 
College of Charleston Foundation 
Re SC Academy of Authors 
College Of Charleston 
Enrique Graf 
Peggy Howe 
McClellanville Arts Council 
Robert lvey Ballet 
Spoleto Festival USA 
Cherokee 
John Caputo 
Chester 
Mary Fritz Bland 
Chesterfield 
Town of Cheraw 
Re: Cheraw Arts Commission 
Clarendon 
Tarleton Blackwell 
Darlington 
Black Creek Arts Council 
Florence 
E. Bushua Foundation 
Florence Area Arts Council 
AWARD 
$ 31 ,878 
3,762 
5,247 
4,752 
9,291 
1,980 
6,445 
1,000 
3,069 
8,217 
9,063 
3,663 
35,640 
5,267 
1,914 
1,000 
12,969 
2,475 
1,148 
1,980 
26,907 
5,940 
20,010 
17,500 
6,138 
3,663 
4,752 
2,178 
1,485 
9,183 
2,871 
50,000 
1,000 
2,277 
3,122 
1,237 
1,000 
2,277 
2,089 
Duo pianists Tony and Mary Ann Lenti, FY.93 Arts 
Commission grant recipients, are using grant funds to 
produce and market a new CD. 
Florence Symphony Orchestra 
Francis Marion College 
Georgetown 
Brookgreen Gardens 
Camp Baskervill 
Committee for African American 
Historical Observances 
llka Doubek 
Georgetown Co. Arts Commission 
Greenville 
Carolina Youth Symphony 
Centre Stage South Carolina' 
Greenville Ballet Association 
Greenville Civic Chorale 
Greenville Co. Museum of Art 
Greenville Symphony Assoc. 
Heritage Chamber Players 
Metropolitan Arts Council 
Peace Center for the Performing Arts 
Re: Peace Center Outreach Program 
SC Governor's School for the Arts 
Theatre on the Green 
Warehouse Theatre 
Susan Willis 
Greenwood 
Greenwood Performing Arts, Inc. 
Tony and Mary Ann Lenti 
Horry 
Community Chorus, Inc. 
Horry Cultural Arts Council 
Sandi Shackelford 
Kershaw 
Fine Arts Center of Kershaw Co. 
Jorge Otero 
Lancaster 
Lancaster County Council of Arts 
Lexington 
Richard Maltz 
Ridge Arts Council 
McCormick 
$ 2,970 
4,158 
10,500 
7,665 
7,326 
3,465 
3,960 
1,881 
6,336 
4,257 
4,752 
44,550 
43,560 
2,079 
25,988 
2,079 
29,370 
8,316 
9,603 
1,000 
2,079 
1,287 
3,762 
10,433 
2,079 
17532 
2,970 
23,000 
1,000 
5,940 
12 October I November I December 
McCormick Arts Council $ 14,666 
Marlboro 
Marlboro Area Arts Council 
Marlboro Civic Center Foundation 
Oconee 
Blue Ridge Art Association 
Oconee Co. Arts and Hist. Comm. 
Orangeburg 
Orangeburg Arts Council 
Pickens 
Clemson Univeristy - Botanical Garden 
Clemson University 
Re: SC Rural Recreation Development Proj. 
Easley Community Theatre 
Pickens County Cultural Commission 
Richland 
AIDS Benefit Foundation 
Ann Brodie's Carolina Ballet 
Arpad Darazs Singers 
Lee Ann Claywell 
Columbia Action Council 
Re: Columbia Shakespeare in the Parks 
Columbia Art Association 
Columbia Choral Society 
Columbia City Ballet 
Columbia College - Dance 
Columbia Development Corp. 
Columbia Film Society 
Columbia Music Festival Association 
Re: Columbia Brass Band 
Conductor's Institute 
Cultural Cncl Richland/Lexington Cnty 
Heidi Darr-Hope 
Catherine Fleming 
Judy Hubbard 
Edward Nagel 
Rebecca Nagel 
Palmetto Mastersingers 
SC Crafts Association 
SC ETV 
SC Writers Workshop 
Dan Smith 
SC Orchestra Association 
Paul Talbot 
Trustus 
USC -Aiken Etherredge Center 
USC- Symphony Orchestra 
USC- SC Summer Dance Institute 
Maxine Warshauer 
Spartanburg 
Arts Council of Spartanburg Co. 
Guild of SC Artists 
Spartanburg Little Theatre 
Re: Spartanburg Youth Theatre 
Stone Soup Storytelling Festival 
Wofford College 
Sumter 
Sumter Co Cultural Commission 
Sumter Gallery of Art 
Union 
Nancy Basket 
York 
McCelvey Cent, Inc. of York 
Marge Ann Moody 
Dottie Moore 
Rock Hill Arts Council 
Winthrop College Galleries 
14,477 
7,106 
3,678 
1,000 
6,951 
1,000 
1,000 
3,762 
1,000 
1,584 
3,564 
1,000 
3,267 
5,742 
40,590 
2,772 
6,534 
4,158 
9,108 
4,752 
1,584 
11,088 
24,354 
3,069 
1,782 
1,000 
1,000 
1,000 
4,752 
10,692 
7,227 
3,267 
3,267 
35,640 
1,980 
11.979 
1,188 
4,158 
1,000 
3,267 
22,770 
1,000 
1,386 
2,079 
2,475 
5,643 
6,633 
1,782 
5,940 
1,000 
1,485 
19,705 
1,386 
1992 ARTIFACTS 
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S C  A R T S  C O M M I S S I O N  G R A N T  A W A R D S  
A R T S  I N  E D U C A T I O N  
T h i s  y e a r ,  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  a w a r d e d  a  t o t a l  o f  
$ 3 3 8 , 5 0 4  t o  S o u t h  C a r o l i n a  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  
t h r o u g h  i t s  A r t s  I n  E d u c a t i o n  ( A l E )  P r o g r a m  t o  p l a c e  o u t -
s t a n d i n g  p r o f e s s i o n a l  a r t i s t s  i n  e d u c a t i o n a l  s e t t i n g s  t o  
t e a c h  a n d  d e m o n s t r a t e  t h e i r  a r t  f o r m s  a n d  s h a r e  t h e i r  
c r e a t i v i t y  a n d  t a l e n t s .  
C O U N T Y  G R A N T E E  
A i k e n  
A i k e n  C o u n t y  S c h o o l s  
A i k e n  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
B e l v e d e r e  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
M u r p h y  J  J o l l o w a y  J r .  M e m o r i a l  F o u n d a t i o n  
R e d c l i f f e  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
A n d e r s o n  
A n d e r s o n  C o u n t y  A r t s  C o u n c i l  
B e a u f o r t  
B e a u f o r t  C o u n t y  R e c  C o m m i s s i o n  
I s l a n d  S c h o o l  C o u n c i l  
B e r k e l e y  
B e r k e l e y  C o u n t y  S c h o o l  s  
G e o r g e  R .  F i s h b u r n e  E l e m  P T A  
H a n a h a n  M i d d l e  S c h o o l  
S e d g e f i e l d  M i d d l e  S c h o o l  
W e s t v i e w  E l e m e n t a r y  P T A  
C a l h o u n  
C a l h o u n  C o  P u b l i c  S c h o o l s  
C h a r l e s t o n  
A s h l e y  R i v e r  C r e a t i v e  A r t s  E l e m  
M c C l e l l a n v i l l e  A r t s  C o u n c i l  
M o r n i n g s i d e  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
M t .  P l e a s a n t  R e c r e a t i o n  D e p t .  
C r e a t i v e  S p a r k s  
S p r i n g f i e l d  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
C h e s t e r  
A r t s  C o u n c i l  o f  C h e s t e r  C o u n t y  
C h e s t e r f i e l d  
T o w n  O f  C h e r a w  
R e :  C h e r a w  A r t s  C o m m i s s i o n  
C l a r e n d o n  
C l a r e n d o n  S c h o o l  D i s t r i c t  2  
D a r l i n g t o n  
D a r l i n g t o n  C o u n t y  S c h o o l  D i s t r i c t  
D i l l o n  
L a t t a  S c h o o l  D i s t r i c t - D i l l o n  T h r e e  
D o r c h e s t e r  
D o r c h e s t e r  T w o  G a t e w a y  P r o g r a m  
K n i g h t s v i l l e  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
N e w i n g t o n  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
O a k b r o o k  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
R o l l i n g s  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
S u m m e r v i l l e  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
F l o r e n c e  
F l o r e n c e  S c h o o l  D i s t r i c t  O n e  
G e o r g e t o w n  
G e o r g e t o w n  C o  A r t s  C o m m i s s i o n  
G r e e n v i l l e  
F i n e  A r t s  C e n t e r - G r e e n v i l l e  S c h o o l  D i s t r i c t  
I n d i v i d u a l  S i t e  
F i n e  A r t s  C e n t e r - G r e e n v i l l e  S c h o o l  D i s t r i c t  
M u l t i - S i t e s  
P e a c e  C e n t e r  f o r  t h e  P e r f o r m i n g  A r t s  
G r e e n w o o d  
G r e e n w o o d  S c h o o l  D i s t r i c t  5 2  
G r e e n w o o d  S c h o o l  D i s t r i c t  5 0  
H a m p t o n  
E s t i l l  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
H o r r y  
H o r r y  C u l t u r a l  A r t s  C o u n c i l  
A W A R D  
$ 9 , 7 6 1  
8 8 0  
2 8 0  
1 , 7 7 1  
1 , 2 0 0  
2 2 , 2 6 5  
1 , 6 9 8  
2 3 . 6 8 6  
5 , 6 9 3  
1 . 2 8 7  
1 , 9 8 0  
2 , 5 4 4  
1 , 1 8 8  
7 , 2 1 5  
2 , 9 3 7  
1 , 1 4 8  
3 , 1 8 8  
5 8 0  
5 8 0  
3 , 4 4 5  
3 , 7 7 0  
5 7 4  
1 , 7 2 0  
6 , 9 0 2  
1 , 6 3 4  
5 6 0  
1 , 2 6 7  
3 0 0  
1 , 4 7 5  
3 , 6 1 4  
1 , 7 2 3  
5 , 1 6 0  
1 1 , 3 7 5  
1 7 , 0 6 8  
6 , 2 3 7  
8 7 0  
1 , 7 2 3  
1 , 4 0 0  
6 , 8 5 7  
M y r t l e  B e a c h  P r i m a r y  S c h o o l  
J a s p e r  
J a s p e r  C o u n t y  S c h o o l  D i s t r i c t  
K e r s h a w  
F i n e  A r t s  C e n t e r  o f  K e r s h a w  C o  
L a n c a s t e r  
L a n c a s t e r  C o  C o u n c i l  o f  A r t s  
L a u r e n s  
L e e  
C l i n t o n  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
E a s t s i d e  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
J o a n n a - W o o d s o n  E l e m  S c h o o l  
L a u r e n s  D i s t r i c t  5 5  S c h o o l s  
L a u r e n s  D i s t r i c t  5 6  
L e e  C o u n t y  S c h o o l s  
L e x i n g t o n  
L e x i n g t o n  C o  S c h o o l  D i s t  5  
L e x i n g t o n  I n t e r m e d i a t e  S c h o o l  
R e d  B a n k  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
R i d g e  A r t s  C o u n c i l  
W h i t e  K n o l l  E l e m e n t a r y  
M a r i o n  
M a r i o n  S c h o o l  D i s t r i c t  1  
O r a n g e b u r g  
O r a n g e b u r g  A r t s  C o u n c i l  
O r a n g e b u r g  C o  C o u n c i l  o n  A g i n g  
P i c k e n s  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y  
$  1 , 4 8 5  
1 , 1 4 8  
1 7 , 0 3 3  
1 8 , 9 4 9  
2 8 0  
2 8 0  
2 8 0  
5 , 9 6 9  
8 6 0  
2 , 8 4 2  
9 , 9 4 9  
3 0 0  
2 8 0  
1 , 8 1 5  
3 0 0  
1 , 7 2 3  
1 4 , 3 9 3  
3 , 8 4 0  
R e :  S C  R u r a l  R e c r e a t i o n  D e v e l o p m e n t  P r o j .  1 , 7 2 3  
R i c h l a n d  
A  C  M o o r e  E l e m  S c h o o i - P T O  
B e t h e i - H a n b e r r y  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
B r e n n e n  E l e m  H e a r i n g  I m p a i r e d  P r o g r a m  
C  C  P i n c k n e y  E l e m  S c h o o l  
C o l u m b i a  M o n t e s s o r i  E l e m  S c h o o l  
C o n d e r  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
E . L  W r i g h t  M i d d l e  S c h o o l  
H a m m o n d  A c a d e m y  
H e a t h w o o d  H a l l  E p i s c o p a l  S c h o o l  
L o n n i e  B  N e l s o n  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
N o r t h  S p r i n g s  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
P i e r c e  T e r r a c e  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
R i c h l a n d  C o u n t y  S c h o o l  D i s t  # 1  
R i c h l a n d  N o r t h e a s t  H i g h  S c h o o l  
S a n d h i l l s  A c a d e m y  
S p r i n g  V a l l e y  H i g h  S c h o o l  
T r i - D i s t r i c t  A r t s  C o n s o r t i u m  
W i n d s o r  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
S a l u d a  
S a l u d a  C o u n t y  S c h o o l  D i s t r i c t  1  
S p a r t a n b u r g  
A r t s  C o u n c i l  o f  S p a r t a n b u r g  C o  
P i n e  S t r e e t  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
S u m t e r  
S u m t e r  S c h o o l  D i s t r i c t  1 7  
U n i o n  
U n i o n  C o u n t y  S c h o o l s  
W i l l i a m s b u r g  
W i l l i a m s b u r g  C o u n t y  S c h o o l s  
Y o r k  
B e t h a n y  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
B e t h e l  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
C l o v e r  J u n i o r  H i g h  S c h o o l  
C l o v e r  M i d d l e  S c h o o l  
E b i n p o r t  E l e m e n t a r y  S c h o o l  P T O  
F i n e  A r t s  A s s o c i a t i o n  
F i n l e y  R o a d  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
N o r t h w e s t e r n  H i g h  S c h o o l  
6 0 0  
3 0 0  
1 , 5 0 0  
9 8 0  
7 0 0  
6 0 0  
7 7 6  
9 0 0  
1 , 6 0 4  
8 5 0  
8 2 0  
5 6 0  
1 5 , 1 5 9  
7 4 0  
6 0 0  
2 , 2 7 7  
8 , 0 5 4  
2 8 0  
2 , 7 7 2  
2 3 , 6 8 6  
3 , 7 4 2  
2 , 6 5 3  
4 , 3 1 0  
2 , 1 4 3  
2 8 0  
5 8 0  
1 , 1 0 9  
2 8 0  
8 4 0  
7 , 5 1 9  
5 8 0  
2 8 0  
P E R F O R M I N G  A R T S  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  h a s  a w a r d e d  
g r a n t s  t o t a l i n g  $ 1 5 , 6 1 7  t h r o u g h  i t s  N e w  W o r k s  a n d  
G u e s t  C h o r e o g r a p h e r / D i r e c t o r  p r o g r a m s .  N e w  W o r k s  
f u n d s  p e r f o r m i n g  o r g a n i z a t i o n s  t h a t  c o m m i s s i o n  n e w  
w o r k s  i n  t h e a t r e ,  d a n c e  a n d  m u s i c ;  G u e s t  C h o r e o g r a -
p h e r / D i r e c t o r  f u n d s  n a t i o n a l l y  r e c o g n i z e d  c h o r e o g r a -
p h e r s  o r  d i r e c t o r s  w h o  s e t  d a n c e  p i e c e s  a n d  s t a g e  
d r a m a t i c  w o r k s .  
F V :  9 2  N e w  W o r k s  
C h a r l e s t o n  
C h a r l e s t o n  B a l l e t  T h e a t r e  
G r e e n v i l l e  
G r e e n v i l l e  S y m p h o n y  A s s o c i a t i o n  
R i c h l a n d  
A n n  B r o d i e ' s  C a r o l i n a  B a l l e t  
C o l u m b i a  C o l l e g e  D a n c e  D e p t .  
P a l m e t t o  A r t s  T r i o  
F Y : 9 2  G u e s t  C h o r e o g r a p h e r / D i r e c t o r  
C h a r l e s t o n  
A m a z i n g  S t a g e  C o m p a n y ,  I n c .  
C h a r l e s t o n  B a l l e t  T h e a t r e  
G r e e n v i l l e  
$  2 , 5 0 0  
1 , 9 0 0  
2 , 2 5 0  
2 , 8 0 0  
5 0 0  
2 , 1 6 7  
2 , 0 0 0  
W a r e h o u s e  T h e a t r e  5 0 0  
R i c h l a n d  
C o l u m b i a  A c t i o n  C o u n c i l  
R e  C o l u m b i a  S h a k e s p e a r e  i n  t h e  P a r k s  1  , 0 0 0  
R u r a l  A r t s  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  h a s  a w a r d e d  
g r a n t s  t o t a l i n g  $ 5 0 , 3 9 0  t h r o u g h  i t s  R u r a l  A r t s  P r o g r a m  
t o  s u p p o r t  a r t s  a c t i v i t i e s  i n  s m a l l  t o w n s  a n d  r u r a l  c o m -
m u n i t i e s .  
C a l h o u n  
C a l h o u n  C o u n t y  M u s e u m  1 0 , 0 0 0  
C h e s t e r  
C o u n t y  o f  C h e s t e r / A r t s  C o u n c i l  1 0 , 0 0 0  
C o l l e t o n  
C o l l e t o n  C o u n t y  A r t s  C o u n c i l  4 , 0 0 0  
D i l l o n  
L a t t a  C u l t u r a l  A f f a i r s  C o m m i s s i o n  7 , 0 0 0  
E d g e f i e l d  
C i v i c  L e a g u e / A r c h i v e s  
R e  A r t s  a n d  C u l t u r a l  C o u n c i l  o f  E d g e f i e l d  5 , 0 4 0  
H a m p t o n  
H a m p t o n  C o u n t y  A r t s  C o u n c i l  4 , 2 0 0  
S a l u d a  
S a l u d a  C o u n t y  H i s t o r i c a l  S o c i e t y  
R e  S a l u d a  A r t s  C o u n c i l  o n  t h e  S q u a r e  3 , 1 5 0  
Y o r k  
R o c k  H i l l  A r t s  C o u n c i l  
R e  C a t a w b a  C u l t u r a l  P r e s e r v a t i o n  P r o j e c t  7 , 0 0 0  
F i r s t  Q u a r t e r  S m a l l  G r a n t s  
T h e  A r t s  C o m m i s s i o n  a w a r d s  g r a n t s  u p  t o  $ 1  , 0 0 0  
e a c h  t o  i n d i v i d u a l s  a n d  o r g a n i z a t i o n s  f o r  p i l o t  p r o j e c t s  
o r  p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  f o u r  t i m e s  a  y e a r .  
A i k e n  
W i l l i a m  R o u d a  
C l a r e n d o n  
P u d d i n '  S w a y  S i n g e r s  
D a r l i n g t o n  
J o A n n  G r a h a m  
P i c k e n s  
C h r i s t i n e  T e d e s c o  
R i c h l a n d  
T h e r e s e  Z e m l i n  
7 5 0  
3 5 0  
7 5 0  
7 5 0  
6 5 0  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  o n  A l E ,  P e r f o r m i n g  A r t s ,  R u r a l  A r t s  a n d  F i r s t  Q u a r t e r  S m a l l  G r a n t s  f u n d i n g ,  c a l l  S C A C  a t  7 3 4 - 8 6 9 6 .  
A R T I F A C T S  
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ETV To Broadcast SC Folk 
Arts Heritage Awards 
Concert 
The SC Folk Arts Heritage Award winners 
concert, which took place April 29 as part of 
the "Drawing from the Well: Honoring SC's 
Folk Heritage" Conference. will be broadcast 
over the ETV Network on November 14. 
Louis Harris Survey 
Results 
Sixty percent of Americans support federal 
funding of the arts. according to Americans 
and the Arts VI, a new public opinion poll on 
Americans attitudes toward and participa-
tion in the arts conducted by Louis Harris for 
the American Council for the Arts (ACA). 
The complete report is available from ACA. 
Send $20 to ACA, 1 East 53rd St., New 
York, NY 10022-4201. 
Directory of Southeastern 
Jazz Presenters 
The Southern Arts Federation Jazz Informa-
tion Network Directory of Southeastern Jazz 
Presenters in now available for purchase. 
The directory details more than 1 30 jazz 
support organizations throughout the South-
east. To purchase a copy, send $20 to Jazz 
Presenter Directory, SAF, 1293 Peachtree 
St. NE, Suite 500, Atlanta, GA 30309. 
Efforts Underway to 
Organize Statewide 
Dance Association 
Dance enthusiasts from around South Car-
olina are spearheading an effort to form a 
statewide organization raising the visibility of 
dance as an art form throughout the Palmet-
to state. The effort grew out of a statewide 
conference on dance held last January by 
the South Carolina Arts Commission. For 
more information on the South Carolina 
Dance Association, contact Matthew Lynch, 
chairperson of the steering committee lead-
ing the effort, by writing PO Box 671 , Elgin, 
sc 29045. 
PARTNERSHIPS 
ABC UPDATE 
A Report by Ray Doughty, ABC Project Director 
The Arts in Basic Curriculum (ABC) 
Project was a participating sponsor of the 
South Carolina Conference on Arts Educa-
tion held in Columbia June 15-16, 1992. 
Arts assessment was the theme of the con-
ference with a keynote address by Dennie 
Palmer and a multi-media presentation by 
Charles Fowler titled "The Necessity for the 
Arts." 
More than 1 00 attendees also partic-
ipated in workshops led by visiting consul-
tants Maxine DeBruyn, dance; Kim Alan 
Wheetley, drama; Susan Vaughn, music; and 
Roger Hyndman, visual arts. Ray Doughty, 
ABC project director. presented a synthesis 
of the conference at the closing session. 
The S.C. Alliance for Arts Education 
organized the conference with major funding 
The South Carolina Arts Alliance is a 
networking and support system providing advo-
cacy, resources and technical assistance serving 
its arts constituents throughout the state. 
Through grants from the SC Arts Commission 
and the National Endowment for the Arts, the 
Alliance contracts with project coordinator. 
Betty Plumb, to coordinate its 1 600-member 
statewide Advocacy Network for arts education 
and a technical assistance grant to rural arts 
agencies. 
The Alliance has provided joint sponsor-
ship to the Arts Commission's annual Statewide 
Conference on the Arts, co-sponsorship of the 
from the SC 
Department of 
Education. 
Other sponsors 
include the Gov-
ernors School 
for the Arts. the 
South Carolina The ABC Project ensures every 
Music Educators child a comprehensive, 
Association, the sequential education 
South Carolina in the arts. 
Art Educators Association, and the South 
Carolina Arts Commission. 
For more information on the ABC Pro-
ject,contact Ray Doughty, ABC Project 
Winthrop University, School of Visual and 
Performing Arts, Rock Hill, SC 29733, 
323-2451. 
1st Annual Folk Arts Festival, and registration, 
travel and accommodation subsidies for partici-
pating rural arts agencies. To assist the Alliance 
in its efforts, the Max & Victoria Dreyfus Foun-
dation, Inc. awarded the Alliance a $6,000 
grant. 
Once again, the SC Arts Alliance will 
host a continental breakfast at the 1 992 Per-
forming Arts Showcase in Charleston's Dock 
Street Theatre during the November 1 3-1 5 
Showcase weekend. All participants are invited 
to stop in and meet Alliance members and net-
work with artists and presenters. 
To join the South Carolina Arts Alliance, 
simply fill in the following form and mail to: 
Susan Harper, Fine Arts Center of Kershaw 
County, PO Box 1498, Camden, 29020. For 
information on the Alliance's state advocacy 
network for arts education and technical assis-
tance, contact Betty Plumb, 858 Eden Terrace, 
Rock Hill, 29730, 324-8296. 
Statewide Arts Advocacy Network 
__ Yes, I want to be an effective advocate to support arts education funding. 
__ Yes, I want to advocate for increased state funding of the arts in South Carolina. 
__ Yes, I want to be part of the SCAA telephone tree. 
Name ______________ AIIifiation/Position _______ _ 
Business Address Telephone ________ _ 
Home Address Telephone. ________ _ 
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. . .  F r a n k  M c N u f : 2 g J : J g r  atl1cbaf!Qt!~L. s e n i o r  p r i n c i  
C o o r d i n a t o r  a n d  R u r a l  p a l  o f  S a f k o  P r o b s t  A r c h i t e c t s ,  w h o  h a s  b e e n  
a n d  F o l k  A r t s  P r o g r a m  a p p o i n t e d  t o  t h e  L e x i n g t o n  C o u n t y  P l a n n i n g  
D i r e c t o r  a t  t h e  S .  C .  C o m m i s s i o n  a n d  t h e  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  o f  t h e  
A r t s  C o m m i s s i o n ,  w h o  C o l u m b i a  D o w n t o w n  B u s i n e s s  A s s o c i a t i o n ,  a n  
h a s  b e e n  e l e c t e d  c h a i r  o r g a n i z a t i o n  n e w l y  c r e a t e d  b y  t h e  c i t y  o f  
o f  t h e  N a t i o n a l  A l l i a n c e  C o l u m b i a  a n d  t h e  G r e a t e r  C o l u m b i a  C h a m b e r  
o f  L o c a l  A r t s  A g e n c i e s  a n d  c h a r g e d  w i t h  t h e  t a s k  o f  r e v i t a l i z i n g  
( N A L A A ]  I n t e r e s t  A r e a  C o l u m b i a ' s  M a i n  S t r e e t  c o r r i d o r  a n d  d o w n t o w n  
C o m m i t t e e  f o r  C o m m u - a r e a .  S a f k o  s e r v e d  a s  c h a i r  o f  t h e  S C  A r t s  C o m -
n i t y  D e v e l o p m e n t  C o o r - m i s s i o n ' s  D e s i g n  A r t s  P l a n n i n g  C o m m i t t e e .  
F r a n k  M c N u t t  
d i n a  t o r s .  A s  c h a i r ,  . . .  K a t h l e e n  G i l b e r t ,  t h e a t r e  i n s t r u c t o r  a t  H a n d  
F r a n k  w i l l  b e  r e s p o n s i - M i d d l e  S c h o o l  i n  C o l u m b i a ,  w h o  w a s  o n e  o f  o n l y  
b l e  f o r  i n f o r m a t i o n  e x c h a n g e  o p p o r t u n i t i e s  i n  t w e n t y - n i n e  e l e m e n t a r y  a n d  s e c o n d a r y  t e a c h e r s  
c o m m u n i t y  a r t s  d e v e l o p m e n t  a r e a s  o f  s t a t e  a r t s  o f  t h e  a r t s  n a t i o n w i d e  s e l e c t e d  a s  I  9 9 2  A r t s  
a g e n c i e s .  E d u c a t i o n  F e l l o w s  b y  t~e Natio~al E n d o w m e n t  
. . .  D r .  R o b e r t  C u m m i n g ,  a s s o c i a t e  p r o f e s s o r  o f  f o r  t h e  A r t s ,  t h e  C o u n o l  f o r  ~as:c E d u c a t i O n ,  a n d  
E n g l i s h  a t  L a n d e r  C o l l e g e ,  w h o  r e c e n t l y  h a d  t w o  t h e  G e t t y  C e n t e r  f o r  E ? u c a t J O n  m  t h e  ~rts. T h 1 s  
p o e m s  a c c e p t e d  f o r  p u b l i c a t i o n  i n  p o e t r y  i s  t h e  f i r s t  y e a r  o f  a  p ! l o t  p r o g r a m  wh1~h r e c o g -
r e v i e w s .  D r  C u m m i n g  a l s o  r e c e i v e d  a n  h o n o r - n i z e s  s u p e r i o r  t e a c h e r s  o f  t h e  p e r f o r m  m g .  V I S u a l ,  
a b l e  m e n t i o n  i n  t h e  I  9 9  I  K u d z u  P o e t r y  C o n t e s t  l i t e r a r y ,  a n d  m e d i a  a r t s .  
s p o n s o r e d  b y  D e v i l ' s  M i l / h o p p e r  P r e s s  f o r  h i s  . . .  J a c k i e  C h a l f a n t ,  a n  a r t  t e a c h e r  a t  S p r i n g  V a l -
p o e m  " O n e  M o r e  T i m e . "  l e y  H i g h  S c h o o l ,  w h o  h a s  b e e n  n a m e d  S p o n s o r  
. . .  L e a  E v e l y n  D o r s e t t ,  a  g r a d u a t e  o f  F u r m a n  o f  t h e  Y e a r  b y  t h e  n a t i o n a l  A r t  H o n o r  S o c i e t y .  
U n i v e r s i t y  a n d  F l o r i d a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  w h o  w a s  . . .  M a r g a r e t  S z u m o w s k i ,  E n g l i s h  t e a c h e r  a t  
a  I  9 9  I  r e c i p i e n t  o f  a  F e l l o w s h i p  f r o m  t~e H o l y o k e  C o m m u n i t y  C o l l e g e ,  w h o s e  c h a p b o o k ,  
N a t i o n a l  E n d o w m e n t  o f  t h e  A r t s  f o r  a n  m t e r n - R u b y ' s  C a f e ,  w o n  t h e  I  9 9  I  c h a p b o o k  c o n t e s t  
s h i p  i n  t h e  W a s h i n g t o n  o f f i c e .  M s .  ~orsett i s  s p o n s o r e d  b y  t h e  D e v i l ' s  M i l / h o p p e r  P r e s s .  
c u r r e n t l y  e x e c u t i v e  d i r e c t o r  o f  t h e  L m c o l n  A r t s  . . .  P h o e b e  D a v i d s o n  o f  A i k e n  w h o  r e c e i v e d  a n  
C o u n c i l  i n  L i n c o l n t o n ,  N o r t h  C a r o l i n a .  h o n o r a b l e  m e n t i o n  i n  t h e  I  9 9  I  K u d z u  P o e t r y  
. . .  T o n i  M .  E l k i n s  o f  C o l u m b i a  w h o  w o n  t h e  C o n t e s t  s p o n s o r e d  b y  D e v i l ' s  M i l / h o p p e r  P r e s s .  
" M e y e r  H a r d w a r e  A w a r d "  i n  t h e  R o c k y  M o u n - . . .  E d w a r d  S h m u n e s  w h o  r e c e i v e d  a n  h o n o r a b l e  
t a i n  N a t i o n a l  W a t e r m e d i a  E x h i b i t i o n  s p o n s o r e d  m e n t i o n  a t  t h e  A n n u a l  N a t i o n a l  J u r i e d  E x h i b i t i o n  
b y  t h e  F o o t h i l l s  A r t  C e n t e r  i n  G o l d e n ,  C o ! ! J r a d o ,  W o r k s  O n  P a p e r  s p o n s o r e d  b y  t h e  G r a p h i c  E y e  
w h i c h  w a s  h e l d  J u l y  2 6 - S e p t e m b e r  I  5 ,  I  9 9 2 .  G a l l e r y  i n  P o r t  W a s h i n g t o n ,  N Y  
A l s o ,  T o n i ' s  w o r k  h a s  b e e n  a c c e p t e d  f o r  W a t e r - . . .  W i n t h r o p  U n i v e r s i t y ' s  S c h o o l  o f  V i s u a l  a n d  
c o l o r  U S A  H o n o r  S o c i e t y  E x h i b i t i o n  t o  G e r m a n y  P e r f o r m i n g  A r t s  s t u d e n t s  w h o  h a v e  c o m p o s e d  
' 9 3 - '  9 4 ,  a  p r e s t i g i o u s  i n t e r n a t i o n a l  e x h i b i t i o n  o f  a n d  p r o d u c e d  t h e  b a c k g r o u n d  m u s i c  f o r  t h e  u n i -
p a i n t i n g s ,  w h i c h  w i l l  o p e n  i n  O s n a b r u c k ,  G e r - v e r s i t y '  s  i n a u g u r a l  p r o m o t i o n a l  r e c r u i t i n g  v i d e o .  
m a n y  i n  O c t o b e r  I  9 9 3 .  T h e  v i d e o  w i l l  b e  d i s t r i b u t e d  t h r o u g h o u t  t h e  C a r -
. . .  J i m  C a m a n n  o f  T e g a  C a y  w h o  b e c a m e  t h e  o l i n a s  t o  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s .  
f i r s t  r e c i p i e n t  o f  t h e  R o c k  H i l l  A r t s  C o u n c i l ' s  B e n  . . .  D r .  C a r o l  Q u i n ,  C h a i r ,  W i n t h r o p  U n i v e r s i t y  
A r d r e y  V o l u n t e e r  A w a r d  f o r  h i s  w o r k  w i t h  t h e _  D e p a r t m e n t  o f  M u s i c ,  w h o  s e r v e d  o n  t h e  
F o r t  M i l l  C o m m u n i t y  P l a y h o u s e .  T h e  a w a r d  I S  O v e r v i e w  P a n e l  f o r  t h e  M u s i c  P r o g r a m  o f  t h e  
n a m e d  f o r  t h e  l a t e  R o c k  H i l l  p e d i a t r i c i a n .  N a t i o n a l  E n d o w m e n t  o f  t h e  A r t s  i n  W a s h i n g t o n ,  
. . .  H o e c h s t  C e l a n e s e ,  w h o  r e c e i v e d  t h e  R o c k  D C  i n  J u n e .  
H i l l  A r t s  C o u n c i l ' s  f i r s t  B u s i n e s s  a n d  t h e  A r t s  . . .  R o b e r t  l v e y  B a l l e t  C o m p a n y  w h i c h  w a s  
P a r t n e r s h i p  A w a r d  f o r  b o t h  i t s  f i n a n c i a l  c o n t r i b u - s e l e c t e d  t o  r e p r e s e n t  t h e  s t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
t i o n s  a n d  v o l u n t e e r  h o u r s .  a t  t h e  W o r l d ' s  F a i r  i n  S e v i l l e ,  S p a i n  i n  A u g u s t  
. . .  S u s a n  W i l l i s ,  o f  G r e e n v i l l e ,  w h o  w a s  t h e  o n l y  1 9 9 2 .  
A m e r i c a n  i n c l u d e d  i n  t h e  I  9 9 2  B i e n n a l e  I n t e r - . . .  L o c a l  i n d e p e n d e n t  f i l m m a k e r s  P a u l  T a l b o t  
n a t i o n a l e  o f  t h e  A r t  o f  e n a m e l  i n  L i m o g e s ,  a n d  W i l i a m  C o o k e  ( c r e a t o r s  o f  t h e  f e a t u r e  
F r a n c e ,  w h e r e  h e r  3  s c u l p t u r a l  w o r k s  i n  c o p p e r  C a m p f i r e  T a l e s ]  w h o  r e c e n t l y  s h o t  a  n e w  s h o r t  
a n d  e n a m e l  w e r e  o n  d i s p l a y  f r o m  J u l y  4  - 1  6 m m  f i l m ,  M i d n i g h t  S n a c k ,  i n  t h e  C o l u m b i a  
S e p t e m b e r  6 ,  I  9 9 2 .  T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  a r e a .  
C o m m i s s i o n  a w a r d e d  S u s a n  a  S p e c i a l  P r o j e c t s  . . .  T a r l e t o n  B l a c k w e l l ,  o n e  o f  t h e  l e a d i n g  m e m -
G r a n t  f o r  t h i s  p r o j e c t .  T h e  M e t r o p o l i t a n  A r t s  b e r s  o f  a n  e m e r g i n g  g e n e r a t i o n  o f  o f  S o u t h e r n  
C o u n c i l  o f  G r e e n v i l l e  a l s o  a w a r d e d  h e r  a  s m a l l  a r t i s t s ,  w h o s e  p a i n t i n g s  a n d  d r a w i n g s  a r e  o n  
g r a n t  f o r  t r a v e l  e x p e n s e s .  e x h i b i t  a t  t h e  A s h e v i l l e  A r t  M u s e u m  i n  A s h e v i l l e ,  
N C  t h r o u g h  O c t o b e r  2  5 ,  I  9 9 2 .  
A R T I FA C T S  
O c t o b e r  I  N o v e m b e r  I  D e c e m b e r  
J o s h  C r a i g  i n  a  s c e n e  f r o m  P a u l  T a l b o t  a n d  W i l l i a m  
C o o k e ' s  n e w  f i l m  M i d n i g h t  S n a c k .  
S C W S  H o s t s  
A w a r d s  E x h i b i t i o n  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  W a t e r c o l o r  S o c i e t y ,  a  
s t a t e w i d e  o r g a n i z a t i o n  r e p r e s e n t i n g  m o r e  t h a n  
5 0 0  a r t i s t s ,  h e l d  i t s  1 5 t h  A n n u a l  A w a r d s  
E x h i b i t i o n  a t  t h e  M a r i o n  C o u n t y  M u s e u m  t h i s  
s u m m e r .  
A r t i s t  a w a r d s  w e r e  p r e s e n t e d  t o  t h e  t o p  3 2  
p a i n t i n g s ,  w h i c h  w i l l  c o m p r i s e  t h e  T r a v e l i n g  
S h o w  t h a t  t o u r s  t h e  s t a t e  t h r o u g h  M a y  1  9 9 3 .  
T h e  w i n n e r s  a c c e p t e d  i n t o  t h e  1  9 9 2  T r a v e l -
i n g  E x h i b i t  a r e  C a r r i e  B r o w n ,  B e t t y  A n g l i n  
S m i t h ,  A l e x  P o w e r s ,  R a n d o l p h  A r m s t r o n g ,  
H a r r y  H a n s e n ,  V i r g i n i a  F o u c h e  B o l t o n ,  S u d i e  
P a y n e  D a v e s ,  C h a u n c e y  P o r t e r ,  S u z a n n e  
G r e e n e ,  C a r o l y n  E p p e r l y ,  L o r i n  M a s o n ,  A n d y  
P i c k e n s ,  J o s i e  V a n  G e n t  E d e l l ,  T o n i  E l k i n s ,  
S t e v e n  J o r d a n ,  J u d y  S a h m s ,  L a r r y  M a u l d i n ,  
C h a r l e s  S h a r p e ,  S u z y  F a r r e l l ,  R h e t t  T h u r m a n ,  
F r a n c e s  A t k i n s o n ,  E l i z a b e t h  F o g e l ,  J a n e  J a c k -
s o n ,  G e n i e  W i l d e r ,  M e g  M c l e a n ,  A r t  T h o m a s ,  
B i l l  S t r o u d ,  J a n e t  P o w e r s ,  S t a n l e y  W a y m a n ,  
a n d  M a r y  E l l e n  S u i t t .  
T h e  1  9 9 2  T r a v e l i n g  E x h i b i t  c a n  b e  v i e w e d  
a t  t h e  f o l l o w i n g  l o c a t i o n s :  
S e p t e m b e r  1  9 9 2  - A i k e n  C o u n t y  H i s t o r i c a l  
M u s e u m .  
O c t o b e r  1  9 9 2  - F i n e  A r t s  C e n t e r  o f  
K e r s h a w  C o u n t y .  
N o v e m b e r  1 9 9 2 - C h e r a w  A r t s  C o m m i s s i o n  .  
D e c e m b e r  1 9 9 2  &  J a n u a r y  1 9 9 3 -
L a n c a s t e r  C o u n t y  C o u n c i l  o f  t h e  A r t s .  
F e b r u a r y  1  9 9 3  - S u m t e r  G a l l e r y  o f  A r t .  
M a r c h  1  9 9 3  - B e t h u n e  A r t s  C e n t e r  
A p r i l  1  9 9 3  - F l o r e n c e  M u s e u m  o f  A r t .  
M a y  1 9 9 3 - H a r t s v i l l e  M u s e u m .  
F o r  m e m b e r s h i p ,  e x h i b i t i o n  o r  o t h e r  i n f o r -
m a t i o n ,  c o n t a c t  K i m  R i c h a r d s ,  1 0  W y m b e r l e y  
C i r c l e ,  S a v a n n a h ,  G A  3 1 2 0 6 ,  3 5 1 - 0 8 5 4 .  
1 9 9 2  
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ARTS OPPORTUNITIES 
CAAC Offers Artists & Patrons 
Affordable Health Care 
The Charleston Area Arts Council (CAAC) has initiated a new program to help artists and 
patrons deal with the spiraling costs of health care with a special group rate offered to all 
CAAC members in two areas: basic health insurance and major medical. Membership in the 
CAAC is $20 a year. For information on this program, write CAAC, PO Box 21 295, Charleston, 
sc 2941 3-1295. 
ARTS ADMINISTRATORS 
The National Endowment for the Arts is offering 
fellowships to arts administrators to spend 
eleven weeks at the Endowment's offices in 
Washington, DC to become acquainted with the 
policies and operations of the agency and to 
gain a national overview of arts activities. For 
application guidelines for summer '93, contact 
Arts Administration Fellows Program, National 
Endowment for the Arts, 100 Pennsylvania Ave., 
NW, Washington, DC 20506, (202) 682-5786. 
The American Council for the Arts (ACA) 
announces the publication of JOBS IN ARTS 
AND MEDIA MANAGEMENT. Send $21.95 + 
$4.00 s&h to ACA Books, American Council for 
the Arts, One East 53rd Street, Area P, New 
York, NY 10022-4201. For credit card orders, 
call 1-800-32 1-4520, ext. 250. 
The Professional Arts Management Institute, 
(PAMI) will be held November 20-22, 1992, at 
Days Inn in New York City. Sponsored by Arts 
Management, the intensive 3-day program is 
designed to supplement the knowledge and 
skills of those interested in or involved in man-
aging cultural institutions in performing and 
visual arts. Contact PAM I, Suite 8E, 408 West 
57th St., NewYork, NY 10019 (212)245-3850. 
The South Carolina Governor's School for the 
Arts has set a deadline of December 10 for 
applications for the 1 993 summer session. 
Applications have been sent to all SC high 
school, middle schools (for dance applicants) 
and to dance schools and piano teachers in the 
state. Audition dates are January 9 (Charles-
ton), January 1 6 (Columbia), and January 30 
(Greenville). Contact the Governor's School for 
the Arts, PO Box 2848, Greenville, SC 29602. 
VISUAL ARTISTS 
The Vista Studio Gallery will consider exhibi-
tions by non-studio artists. For more informa-
tion contact Deborah Parker, Columbia Devel-
opment Corporation, 801 Gervais Street, 
Columbia, SC 29201, 256-1873. 
Sarratt Gallery is sponsoring a juried competi-
tions January 7-31, 1993, for works in all 
media that interpret or incorporate mystical 
symbols and religious icons. Fee: $ 1 0 for a 
maximum of 3 works (each work must be repre-
sented by 2 slides). Slides due October 15, 
1992. Also, the Gallery is issuing a Call for 
Exhibition Proposals. Works in all media for 
solo, group or theme exhibitions are eligible. 
Written proposal, artist statements, resumes, 
10-20 slides and SASE due December 1, 1992. 
Fee: $5. Contact Sarratt Gallery, Vanderbilt 
University, Nashville, TN 37240. 
LITERARY ARTISTS 
The Devil's Millhopper Press announces its 6th 
Annual Kudzu Poetry contest. Winners will 
receive cash prizes and be published in The 
Devil's Millhopper magazine. Submission peri-
od: Sept. 1-0ct. 15, 1992. Send entries or 
requests for guidelines (SASE) to The Editors, 
Kudzu Poetry Contest, The Devil's Mill hopper 
Press, College of Humanities, USC-Aiken, 1 71 
University Parkway, Aiken, SC 29801. 
The Devil's Millhopper Press is also considering 
entries for its 9th Annual Poetry Chapbook Con-
test. Winner receives $50, publication and 50 
copies. Submission period Jan. 1-Feb. 1, 1993. 
Send manuscripts or requests for guidelines to 
The Editors, Annual Chapbook Contest, at the 
address listed above. 
The fourth annual Charleston Writer's Confer-
ence will be held at the University of 
Charleston, SC, March 18-21 , 1993. For more 
information, contact the Charleston Writers' 
Conference, Conference Center, University of 
Charleston, SC, 66 George Street, Charleston, 
sc 29424-0001, 792-5822. 
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Rich Panter, the new host of ENs "27/Fifty," will 
present the works of video artists receiving ETV 
and NEA-supported production grants on the show 
PERFORMING ARTISTS 
The Carolina Youth Symphony will hold its annu-
al competition on Nov. 21, 1992, at Furman 
University for students through age 1 8 in two 
categories: Piano and orchestral instruments. 
Winners will perform with the CYS and receive a 
scholarship. Send SASE to CYS Young Artists 
Competition, c/o Dr. Robert Chesebro, Furman 
University, Greenville, SC 29613. 
The Southern Arts Federation in collaboration 
with the New England Foundation for the Arts 
and the New York State Council on the Arts 
plans to produce a series of folk arts showcases 
and other services at the Association of Per-
forming Arts Presenters Annual Conference in 
New York City, December 18-21, 1992. Con-
tact Peggy Bulger at SAF (404) 87 4-7244. 
MEDIA ARTISTS 
South Carolina ETV, in cooperation with the 
SC Arts Commission, is offering production 
grants supported by the NEA to experienced 
video producers. The grant will provide the 
resources to create one five- to six-minute 
video feature for its magazine program, "27-
FIFTY." Applicants must send a sample reel 
of work on 3/4" or VHS; up to five story 
ideas; and a current resume to Tom Posey, 
27 :FIFTY, South Carolina ETV, P.O. Drawer L, 
Columbia, SC 29250, or call 7 37-3282. 
Deadline for entries is October 15, 1992. 
CRAFT ARTISTS 
Contemporary, folk and traditional craft 
artists are invited to submit slides of their 
work for jurying for inclusion in "Handmade: 
The Year of American Craft in South Caroli-
na" scheduled for Feb. 1 2-May 31, 1993, at 
the South Carolina State Museum. Deadline 
for entries is October 1 5. Contact Toni 
Elkins, SC Crafts Association, PO Box 6963, 
Columbia, SC 29205, 799-8081. 
1992 ARTIFACTS 
I N  T H E  A R T S  
I n  T h e  N e w s  . . .  
F i r s t  A n n u a l  H u m a n i t i e s  F e s t i v a l  P l a n n e d  
T h e  F i r s t  A n n u a l  H u m a n i t i e s  F e s t i v a l  e n t i t l e d  " I n t e r w o v e n  L e g a c i e s :  T h e  H u m a n i t i e s  &  T h e  L o w -
c o u n t r y "  h a s  b e e n  s c h e d u l e d  f o r  J a n .  1 5 - 1 6  i n  B e a u f o r t .  T h e  f e s t i v a l ,  w h i c h  i s  f r e e  a n d  o p e n  t o  
t h e  p u b l i c ,  w i l l  f e a t u r e  l e c t u r e s ,  r e a d i n g s ,  p e r f o r m a n c e s ,  t o u r s  a n d  o t h e r  s p e c i a l  e v e n t s .  F o r  
m o r e  i n f o r m a t i o n  c a l l  7 7 1 - 8 8 6 4 .  
A c c e s s i b l e  A r t s  P r o v i d e s  N e e d e d  S e r v i c e s  
A c c e s s i b l e  A r t s .  a  n o t - f o r - p r o f i t  o r g a n i z a t i o n  d e d i c a t e d  t o  m a k i n g  t h e  a r t s  a c c e s s i b l e  t o  e v e r y -
o n e ,  i n c l u d i n g  c h i l d r e n  a n d  a d u l t s  w i t h  d i s a b i l i t i e s ,  a r e  p r o v i d i n g  m u c h - n e e d e d  s e r v i c e s  t o  t h o u -
s a n d s  o f  t e a c h e r s ,  s t u d e n t s  a n d  p a r e n t s  a n d  a g e n c i e s  t h r o u g h o u t  t h e  r e g i o n  a n d  n a t i o n w i d e .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  o n  i t s  s e r v i c e s  a n d  v o l u n t e e r  p r o g r a m ,  w r i t e  o r  c a l l  A c c e s s i b l e  A r t s ,  I n c . ,  
1 1 0 0  S t a t e  A v e n u e ,  K a n s a s  C i t y ,  K S  6 6 1 0 2 ,  ( 9 1 3 (  2 8 1 - 1 1 3 3  ( V o i c e )  o r  ( 9 1 3 )  2 8 1 - 1 5 1 5  ( T D D ) .  
P e a c e  C e n t e r ' s  P O P !  B o a r d  B e g i n s  W o r k  
T h e  n e w l y  f o r m e d  b o a r d  o f  P O P ! ,  t h e  e d u c a t i o n  o u t r e a c h  p r o g r a m  o f  t h e  P e a c e  C e n t e r  
f o r  t h e  P e r f o r m i n g  A r t s ,  m e t  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  r e c e n t l y  t o  b e g i n  w o r k  p l a n n i n g ,  d e v e l o p i n g  
a n d  p r o m o t i n g  a  c o m p r e h e n s i v e  p e r f o r m i n g  a r t s  o u t r e a c h  p r o g r a m  i n  c o n c e r t  w i t h  t h e  
s c h o o l  c u r r i c u l u m  f o r  s t u d e n t s  i n  t h e  U p s t a t e .  F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  c o n t a c t  R o n  G e y e r ,  
P e a c e  C e n t e r ,  1 0 1  W e s t  B r o a d  S t r e e t ,  G r e e n v i l l e ,  S C  2 9 6 0 1 - 2 6 6 7 ,  2 4 2 - 0 7 6 1 .  
B e a u f o r t  C o u n t y  L a n d  T r u s t  P l a n s  F a l l  T o u r  
T h e  B e a u f o r t  C o u n t y  O p e n  L a n d  T r u s t  i s  s p o n s o r i n g  a  F a l l  P l a n t a t i o n  T o u r  f e a t u r i n g  t h r e e  
c e n t u r i e s  o f  p l a n t a t i o n s ,  a r c h i t e c t u r e  a n d  l a n d - u s e  o n  S u n d a y ,  N o v e m b e r  8 ,  1 9 9 2 .  
S h o w n  w i l l  b e  A u l d  b r a s s  P l a n t a t i o n  d e s i g n e d  b y  F r a n k  L l o y d  W r i g h t ,  t h e  r u i n s  o f  O l d  S h e l -
d o n  C h u r c h ,  T w i c k e n h a m  P l a n t a t i o n .  B r e w t o n  P l a n t a t i o n ,  a n d  T o m o t l y  O a k  A v e n u e .  F o r  
m o r e  i n f o r m a t i o n ,  c o n t a c t  t h e  B e a u f o r t  C o u n t y  O p e n  L a n d  T r u s t ,  P O  B o x  7 5 ,  B e a u f o r t ,  
S C  2 9 9 0 2 ,  5 2 4 - 3 5 5 5 ,  o r  c a l l  C i n d y  B a y s d e n  a t  5 2 1 - 2 1 7 5 .  
A r t  I n  P u b l i c  P l a c e s  I m p r o v e s  S p a r t a n b u r g  B u i l d i n g  
A  p a r t n e r s h i p  a m o n g  t h e  A r t s  C o u n c i l  o f  S p a r t a n b u r g  C o u n t y ,  t h e  c i t y  a n d  t h e  S p a r t a n -
b u r g  C h a m b e r  o f  C o m m e r c e  h a s  b r o u g h t  n e w  l i f e  t o  t h e  o l d  S t a t e  T h e a t r e  o n  E a s t  M a i n  
S t r e e t .  T h e  d e c a y i n g  d o w n t o w n  b u i l d i n g  w a s  t r a n s f o r m e d  b y  c o l o r f u l  m u r a l s  d e s i g n e d  b y  
p r o j e c t  d i r e c t o r  L i n d a  H u d g i n s ,  a n d  p a i n t e d  w i t h  t h e  a s s i s t a n c e  o f  4 0  v o l u n t e e r s .  
T e n t h  N a t i o n a l  F e s t i v a l  o f  B l a c k  S t o r y t e l l i n g  
P e r f o r m i n g  a r t i s t s ,  t e a c h e r s ,  l i b r a r i a n s ,  w r i t e r s ,  h i s t o r i a n s  a n d  f r i e n d s  o f  s t o r y t e l l i n g  w a n t -
i n g  t o  g a i n  v a l u a b l e  i n s i g h t s  i n t o  t h e  a r t  o f  s t o r y t e l l i n g  a n d  A f r i c a n  a n d  A f r i c a n - A m e r i c a n  
c u l t u r e  s h o u l d  m a k e  p l a n s  n o w  t o  a t t e n d  t h e  T e n t h  N a t i o n a l  F e s t i v a l  o f  B l a c k  S t o r y t e l l i n g  
N o v e m b e r  1 1 - 1  4 ,  1  9 9 2 ,  i n  B a l t i m o r e ,  M D .  C o n t a c t  t h e  G r i o t s  C i r c l e  H o t l i n e  a t  1 - 4 1 0 -
6 6 4 - 9 2 0 4  o r  w r i t e  t o  P O  B o x  6 7 7  3 3 ,  B a l t i m o r e ,  M D  2 1  2 1  5 .  
G r e e n v i l l e  C o u n t y  L i b r a r y  T a k e s  F i r s t  P l a c e  A w a r d  
G r e e n v i l l e  C o u n t y  L i b r a r y ' s  b o o k m a r k  d e s i g n e d  f o r  t h e  " R a l l y  f o r  A m e r i c a ' s  L i b r a r i e s "  w o n  
F i r s t  P l a c e  i n  t h e  b o o k  m a r k  c a t e g o r y  i n  a  c o m p e t i t i o n  s p o n s o r e d  b y  t h e  S o u t h e a s t e r n  
L i b r a r y  A s s o c i a t i o n .  
M e m b e r s  o f  M t .  H e b r e w  Z i o n  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h ,  
l o c a t e d  o n  J o h n s  I s l a n d ,  p e r f o r m e d  a  t r a d i t i o n a l  
p l a y  e n t i t l e d  " T h e  D e v i l '  s  F u n e r a l "  f o r  t h e  N a t i o n a l  
B l a c k  A r t s  F e s t i v a l  i n  A t l a n t a  o n  A u g u s t .  9 ,  7  9 9 2 .  
( P h o t o  b y  G a i l  M a t t h e w s  D e N a t a l e . }  
V e r y  S p e c i a l  A r t s  
O f f e r s  V e r y  
S p e c i a l  P r o g r a m s  
V e r y  S p e c i a l  A r t s  S o u t h  C a r o l i n a ,  a  n o n -
p r o f i t  o r g a n i z a t i o n  d e d i c a t e d  t o  e n r i c h i n g  
t h e  l i v e s  o f  c h i l d r e n ,  y o u t h  a n d  a d u l t s  w i t h  
d i s a b i l i t i e s ,  i s  s p o n s o r i n g  a  s e r i e s  o f  c l a s s -
e s  a n d  w o r k s h o p s  i n  d a n c e ,  b a s k e t  w e a v -
i n g ,  p o t t e r y ,  a c t i n g  a n d  p a i n t i n g .  
S p e c i a l  p r o j e c t s  t h i s  y e a r  i n c l u d e :  
•  T h e  H e n r y  F o n d a  Y o u n g  P l a y w r i g h t s  
P r o g r a m  w h i c h  t e a c h e s  s c h o o l  a g e  s t u -
d e n t s  w r i t i n g ,  d r a m a ,  a n d  a c t i n g .  
•  T h e  N e w  V i s i o n s  D a n c e  P r o g r a m  w h i c h  
p r o v i d e s  t r a i n i n g  t o  i n s t r u c t o r s  a n d  p e o p l e  
w i t h  d i s a b i l i t i e s ,  p a r t i c u l a r l y  v i s u a l l y  
i m p a i r e d  p e o p l e ,  i n  t h e  a r t  o f  d a n c e .  
•  T h e  V e t e r a n s  A d m i n i s t r a t i o n  P r o j e c t  
w h i c h  p r o v i d e s  h o s p i t a l  p a t i e n t s  w i t h  v o l -
u n t e e r s  a n d  s u p p l i e s  f o r  c r e a t i n g  a r t w o r k .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  o n  V e r y  S p e c i a l  
A r t s  S o u t h  C a r o l i n a  p r o g r a m s ,  o r  t o  m a k e  
a  t a x  d e d u c t i b l e  c o n t r i b u t i o n ,  c o n t a c t  V e r y  
S p e c i a l  A r t s  S o u t h  C a r o l i n a ,  I n c . ,  P O  B o x  
5 7 5 ,  L a d s o n ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 4 5 6 .  
- - - - - - - " G u l l a h  G a l a "  F e s t i v a l  Planned -~-----
T h e  A r t s  C o u n c i l  o f  S p a r t a n b u r g  C o u n t y  i s  p r e s e n t i n g  " G u l l a h  G a l a , "  a  d a y - l o n g  f e s t i v a l  f e a t u r i n g  e x h i b i t s ,  l e c t u r e s ,  a n d  p e r f o r m a n c e s  
s p o t l i g h t i n g  t h e  c u l t u r e  a n d  t r a d i t i o n s  o f  S o u t h  C a r o l i n a ' s  L o w c o u n t r y  o n  O c t o b e r  2 4 ,  1 9 9 2 ,  w h i c h  w i l l  c o n c l u d e  t h e  w e e k - l o n g  b i e n n i a l  F a l l  A r t s  
F e s t i v a l .  F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  c o n t a c t  t h e  A r t s  C o u n c i l  o f  S p a r t a n b u r g  C o u n t y ,  3 8 5  S .  S p r i n g  S t . ,  S p a r t a n b u r g ,  S C  2 9 3 0 1 ,  5 8 3 - 2 7 7 6 .  
A R T I F A C T S  O c t o b e r  I  N o v e m b e r  I  D e c e m b e r  1 9 9 2  
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CALENDAR OF EVENTS · 
Arts Organizations 
AMAZINGSTAGE, Charleston 
Fifteenth Anniversary Season 
Nov 27 -Dec 13: "My Three Angels" 
Dec 5-20: "Biitzen" 
Feb.26-Mar. 7: "Shadowlands" 
Feb. 6-14: "You're A Good Man, 
Charlie Brown" 
Mar. 1 9-Apr. 1 0: "Tintypes" 
Apr. 2-17: "Charlie's Aunt" 
Apr. 1 7-25: "Young Tom Edison" 
Contact AmazingStage, 133 Church St. 
Charleston, SC 29401, 577-5967. 
Anderson Symphony Orchestra 
Dec. 6: ASO and Anderson Sym-
phonic Chorale, Handel's 
Messiah 
Dec 1 3: Joint Christmas Concert, 
ASO and First Baptist 
Church, Manning 
Call Dr Perry Carroll, conductor, 231-2125 
or 224-5508. 
Byrne Miller Dance Theatre 
Oct 24: Jane Comfort and Com-
pany 
Dec 1 8: Charleston Ballet Theatre 
performs "Snow White 
and the Seven Dwarfs" 
Feb. 3: . Martha Graham Ensem-
ble 
Contact Byrne Miller Dance Theatre, 2400 
Wilson Dr. Beaufort, SC 29901, 524-9148. 
Camden Community Theatre 
October: "Carousel" 
November: "Some Enchanted 
Evening" 
February: "One Flew Over The 
Cuckoo's Nest" 
April: "The Me Nobody Knows" 
May: "Arsenic and Old Lace" 
Contact The Fine Arts Center. PO Box 
1498, Camden, SC 29020. 
Charleston Community Band 
Oct 25: "Concert in the Park," 
Hampton Park 
Nov 1 7: "Season Gala Concert," 
Garden Theater 
Dec 1 3: "Annual Christmas Con-
cert. The Citadel 
Contact Charleston Community Band, PO 
Box 3207 4, Charleston, SC 2941 7, 556-
3463 or 797-2886. 
This untitled print is one of three etchings by Jasper 
Johns on exhibit in "South Carolina Connection: Art, 
Fine and Decorative," a new exhibit at the SC State 
Museum. 
Charleston Symphony Orchestra 
7 992-93 Season 
Light And Lively Series-Charleston Southern 
Oct 9: Let Us Entertain You! 
[Broadway Show Tunes) 
Masterworks Series-Gaillard Municipal 
Auditorium 
Oct 24: 
Nov 14: 
Dec 5 
Jan. 16: 
Feb. 6: 
"Elijah" 
A Fall Classic 
All-Orchestral Spectacular 
Richly Romantic 
South Carolina Celebra-
tion 
April 3: The Bass King 
April 24: Grand Finale 
Pops At The Palace-King Street Palace 
Oct 9-10: Let Us Entertain You! 
Feb. 27: 
March 27: 
May 1: 
Discovery Series 
Oct 1: 
Dec 10: 
Jan. 7: 
[Broadway show tunes) 
Lights! Camera! Action! 
Charleston Swings 
Judy Collins 
Leslie Burrs, Flute 
J. Patrick Rafferty, Violin 
and Viola 
One-Act Operas In Con-
cert 
March 11: Elissa Kiljonen, Violin 
Casual Series-Dock Street Theatre 
Oct 29: Brandon Nichols, Horn 
Nov. 1 9: Peter Steffens. Cello 
18 October I November I December 
Feb. 11 : Harris Shilakowsky, Violin 
April 1 5: David Conner, Percussion 
Contact the CSO, 14 George St, Charleston, 
sc 29401' 723-7528. 
Children's Dance Ensemble, Greenville 
Dec 1 3-1 4: "The Nutcracker" 
Feb. 6-7: "Tales from the Ballet" 
May 1: "Carnival of the Animals" 
Contact Children's Dance Ensemble, PO Box 
26051 ,Greenville, SC 29616, 297-6339. 
Columbia City Ballet 
Oct 23, 30, 31: "Dracula" 
Dec 4,5 & 
11-1 3: "Nutcracker" 
March 5-7: "Beauty and the Beast" 
For more information call 799-7605. 
The Florence Symphony Orchestra 
Oct 1 9: Fall Premiere Concert, 
Walter Hautzig, Pianist 
Nov 30: NationsBank Holiday 
Concert 
Contact Florence Symphony Orchestra, PO 
Box 3211, Florence, SC 29502, 346-2139. 
Footlight Players 
Oct 9-10, 22-24: "A Chorus Line" 
Nov 20-21, 27-29 
& Dec 2-5: "Out of Order" 
Jan. 8-9, 15-17, 
21-23: "Other People's Money" 
Feb. 1 2-1 3, 
19-21. 25-27: "Romantic Comedy" 
Mar 19-20, 26-
28 & Apr 1-3: "Seven Keys to Baud-
pate" 
Apr 30-May 1 , 
7-9, 1 3-1 5: "A Bedfull of Foreigners" 
Contact Footlight Players. PO Box 62, 
Charleston, sC 29402, 722-7521. 
Full New Moon 
Oct 23-24: "Somber Blue Planet" 
Oct 31 : "The Haunting" 
Contact Michael Conyers. 22-C Thomas 
Street, Charleston,SC 29403, 723-3602. 
Greenville Chorale 
Oct 31: "A Salute To America" 
Dec 1 3 & 1 5: "Annual Family Christmas 
Concert" 
Apr 3: "La Musique Francaise" 
Contact the Greenville Chorale, PO Box 
16851, Greenville, SC 29606, 242-0890. 
The Greenville Savoyards 
Nov. 20-22: Something's Afoot 
Apr. 1 6-18: The Gondoliers 
Contact the Greenville Savoyards, PO Box 
16091, Greenville, SC 29606. 
1992 ARTIFACTS 
~ 
C A L E N D A R  O F  E V E N T S  
G r e e n v i l l e  S y m p h o n y  O r c h e s t r a  
7 9 9 2 - 9 3  S e a s o n  
M a s t e r w o r k s  S e r i e s  - P e a c e  C e n t e r  
O c t .  2 4 - 2 5 :  " F a i r y  T a l e s  a n d  F a n -
N o v .  1 4 - 1 5 :  
J a n .  2 3 - 2 4 :  
t a s i e s , "  H a r o l d  R o b i n s o n ,  
C o n t r a b a s s  
" B r a v u r a , "  L i v i a  S o h n ,  V i o  
l i n  
" C o m m i s s i o n "  W i l l i a m  
M o e r s c h ,  M a r i m b a  
M a r c h  1  3 - 1 4 :  " C y c l e s , "  J e n n i f e r  K o h ,  
A p r i l  2 4 - 2 5 :  
V i o l i n  
" B e e t h o v e n ! "  R u d o l f  
F i r k u s n y ,  P i a n o  
P o p s  L i v e !  S e r i e s - G r e e n v i l l e  M e m o r i a l  
A u d i t o r i u m  
O c t .  1 5 :  
J a n .  1 4 :  
M a r .  2 5 :  
T h i n g s  t h a t  g o  b u m p  i n  
t h e  n i g h t ,  H a l l o w e e n  a n d  
a l l  t h i n g s  f r i g h t f u l !  
A  C h o r u s  L i n e  - T h e  G r e a t  
C h o r u s e s  o f  R o d g e r s ,  
G e r s h w i n ,  P o r t e r ,  a n d  
B e r l i n  
C e l e b r a t e  5 0  Y e a r s  o f  
R o d g e r s  a n d  H a m m e r -
s t e i n  P l u s !  
F e b .  1  3 :  " J a z z i c a l  - B a t t l e  o f  t h e  B a n d s "  
G u i l d  C h a m b e r  O r c h e s t r a  S e r i e s - P e a c e  
C e n t e r  G u n t e r  T h e a t r e  
J a n  7 :  " R e l a t i v e s , "  G e o r g e  L u c k -
t e n b e r g ,  H a r p s i c h o r d  
A p r i l  8 :  " S i m p l y  S t r i n g s "  
C o n t a c t  t h e  G S O ,  P O  B o x  1 0 0 0 2 ,  
G r e e n v i l l e ,  S C  2 9 0 6 3 ,  2 3 2 - 0 3 4 4 .  
T h e  H i l t o n  H e a d  P l a y h o u s e  
O c t .  7 - 3 1 :  " B l i t h e  S p i r i t "  
N o v .  1 8 - 2 2 :  " T h e  N u t c r a c k e r "  
D e c .  2 - 2 4 :  " T h e  1 9 4 0 ' s  R a d i o  H o u r "  
C o n t a c t  H i l t o n  H e a d  P l a y h o u s e ,  P . O .  B o x  
5 5 0 3 ,  H i l t o n  H e a d ,  S C  2 9 9 3 8 ,  7 8 5 - 4 8 7 8 .  
H i l t o n  H e a d  J a z z  S o c i e t y  
O c t .  4 :  R i v e r  S t r e e t  R a m b l e r s ,  
N o v .  1 :  J o e y  M o r a n t ,  T r u m p e t e e r  
&  H o r n  P l a y e r  
D e c .  6 :  A n n u a l  C h r i s t m a s  J a z z  
D i n n e r - D a n c e  
C o n t a c t  H i l t o n  H e a d  J a z z  S o c i e t y ,  P O  B o x  
6 7 0 5 ,  H i l t o n  H e a d  I s l a n d ,  S C  2 9 9 3 8 ,  8 4 2 -
H H J 6 .  
M c C e l v e y  C e n t e r  
O c t .  9 - 1  0 :  " T h e  M o u s e  T r a p "  
N o v .  1 2 :  T h e  M a c  F r a m p t o n  S h o w  
N o v .  2 1 - 2 2 :  " T h e  N u t c r a c k e r  S u i t e "  
D e c .  1 2 :  " C h r i s t m a s  a t  M c C e l v e y "  
C o n t a c t  J o h n  B o s t i c ,  6 8 4 - 3 9 4 8 .  
O c o n e e  C o m m u n i t y  T h e a t r e  
N o v .  1  3 - 1  5 ,  
1 9 - 2 1 :  " F o o l s "  
F e b .  1 9 - 2 1 ,  
2 5 - 2 7 :  " D i a r y  o f  A n n  F r a n k "  
M a y  1 4 - 1 6 ,  
2 0 - 2 2 :  " 1 9 4 0 ' s  R a d i o  H o u r "  
C o n t a c t  O c o n e e  C o m m u n i t y  T h e a t r e ,  P O  
B o x  2 9 1 ,  S e n e c a ,  S C  2 9 6 7 9 ,  8 8 2 - 7 7 0 0 .  
O l d  S a n t e e  C a n a l  
O c t .  8 ,  N o v .  1  2  
&  D e c .  1 0 :  
O c t .  2 8 :  
O c t .  3 1 :  
N o v .  7 :  
N o v .  2 1 :  
N o v .  1 4 :  
D e c .  1 0  &  2 7 :  
D e c .  1 9 :  
C u r a t o r ' s  C h o i c e  
H a l l o w e e n  H a p p e n i n g  
S t o r i e s  F r o m  T o m b s t o n e s  
W i l d  O v e r  W e t l a n d s  
S t a r r y ,  S t a r r y  N i g h t  
P l a n t a t i o n  L i g h t s  
P l a n t a t i o n  C h r i s t m a s  o f  
Y e s t e r y e a r  
G i v e  A  H o o t - B u i l d i n g  O w l  
B o x e s  
J a n .  1  7 :  T i m e  F o r  T o t s - C r a f t s  
C o n t a c t  O l d  S a n t e e  C a n a l  S t a t e  P a r k ,  9 0 0  
S t o n y  L a n d i n g  R d . ,  M o n c k s  C o r n e r ,  S C  
2 9 4 6 1 '  8 9 9 - 5 2 0 0 .  
T h e  P e a c e  C e n t e r ,  G r e e n v i l l e  
O c t .  3 - 4 :  F i d d l e r  o n  t h e  R o o f  
O c t .  9 :  A l b e r t  M c N e i l  J u b i l e e  
O c t .  1  3 :  
O c t .  1 6 :  
O c t .  1  7 :  
O c t .  2 7 :  
N o v .  5 :  
N o v .  7 :  
N o v .  8 :  
N o v .  1 0 :  
N o v .  1 7 :  
N o v .  2 1 :  
S i n g e r s  
T h e  R o m e r o s  
N a t i o n a l  O r c h e s t r a  o f  
S p a i n  
T o n y  B e n n e t t  
J e r r y ' s  G i r l s  
B e a u x  A r t s  T r i o  
B u d d y :  T h e  B u d d y  H o l l y  
S t o r y  
W e s t e r n  O p e r a  T h e a t r e ,  
" L a  B o h e m e "  
C a r o l  C h a n n i n g  a n d  R i t a  
M o r e n o  
S h a n g h a i  A c r o b a t s  
P r e s e r v a t i o n  H a l l  J a z z  
B a n d  
D e c .  1  0 - 1 1  :  M a r c e l  M a r c e a u  
D e c .  1 2 :  C a n a d i a n  B r a s s  
C o n t a c t :  P e a c e  C e n t e r ,  1 - 8 0 0 - 8 8 8 - 7 7 6 8 .  
R i v e r b a n k s  Z o o ,  C o l u m b i a  
T h r u  N o v .  2 9 :  " D i n o s a u r s  a n d  M o r e "  
D e c .  4 - 3 0 :  " T h e  L i g h t s  B e f o r e  C h r i s t -
m a s  a t  R i v e r b a n k s  Z o o "  
C o n t a c t  t h e  R i v e r b a n k s  Z o o ,  P . O .  B o x  1 0 6 0 ,  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 2 ,  7 7 9 - 8 7 1 7 .  
R o c k  H i l l  P a r k s ,  R e c r e a t i o n  &  T o u r i s m  
O c t .  5 - 7 :  J u b i l e e  
N o v .  8 - 1 0 :  O l d e  F a s h i o n e d  C h r i s t -
m a s  C r a f t  F e s t i v a l  
C o n t a c t  P a r k s ,  R e c r e a t i o n  a n d  T o u r i s m  a t  
3 2 9 - 5 6 2 0 .  
A R T I F A C T S  
O c t o b e r  I  N o v e m b e r  I  D e c e m b e r  
S e n e c a  C h a m b e r  o f  C o m m e r c e  
N o v .  1 4 :  S e n e c a  C o u n t r y  C h r i s t -
m a s  A r t s  &  C r a f t s  F e s t i v a l  
C o n t a c t  S e n e c a  C h a m b e r ,  P O  B o x  8 5 5 ,  
S e n e c a ,  S C  2 9 6 7 9 ,  8 8 2 - 2 0 9 7 .  
S p a r t a n b u r g  R e p e r t o r y  C o m p a n y  
O c t .  1  5 - 1  7 :  " D i e  F l e d e r m a u s "  
F e b .  1  4 - 1  5 :  S t .  V a l e n t i n e ' s  E v e n i n g  o f  
I t a l i a n  M u s i c  
M a r c h  2 7 - 2 8 :  " S o u t h  P a c i f i c "  
C o n t a c t  J o e  W i l s o n ,  P r e s i d e n t ,  S p a r t a n b u r g  
R e p e r t o r y  C o m p a n y ,  A r t s  C e n t e r ,  3 8 5  S .  
S p r i n g  S t . ,  S p a r t a n b u r g ,  S C  2 9 3 0 1 .  
S u m t e r  L i t t l e  T h e a t r e  
N o v e m b e r :  " I ' m  N o t  R a p p a p o r t "  
C o n t a c t  S u m t e r  L i t t l e  T h e a t r e ,  1  4  M o o d  
A v e n u e ,  S u m t e r ,  S C  2 9 1 5 0 .  
T h e a t r e  O n  T h e  G r e e n  
T h r u  O c t .  1  0 :  " R e d  H o t  A n d  C o l e "  
N o v .  2 7 - D e c .  1 2 :  " W i l d  O a t s "  
J a n .  2 8 - F e b .  1  3 :  " T o  K i l l  A  M o c k i n g b i r d "  
M a r .  2 5 - A p r .  1 0 :  " T h e  N e w  O d d  C o u p l e "  
M a y  2 0 - J u n e  5 :  " C a r o u s e l "  
C o n t a c t  T h e a t r e  o n  t h e  G r e e n ,  P O  B o x  
1  9 4 3 ,  G r e e n v i l l e ,  S C  2 9 6 0 2 ,  2 3 3 - 6 2 3 8 .  
T o w n  T h e a t r e  
O c t .  2 9 - N o v .  2 1 :  " S h o w s t o p p e r s  C a v a l c a d e  
o f  S t a r s "  
J a n .  2 2 - F e b .  6 :  " I  R e m e m b e r  M a m a "  
M a r c h  5 - 2 0 :  " S t e e l  M a g n o l i a s "  
A p r .  2 3 - M a y  1 5 :  " M e e t  M e  I n  S t .  L o u i s "  
J u n e  1 8 - J u l y  3 :  " N o i s e s  O f f "  
C o n t a c t  T o w n  T h e a t r e ,  1 0 1 2  S u m t e r  S t . ,  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1 ,  7 9 9 - 2 5 1 0 .  
T r u s t u s  T h e a t r e  
T h r u  O c t .  3 :  " I  H a t e  H a m l e t "  
O c t .  1  6 - N o v .  4 :  " C r o s s i n g  D e l a n c e y "  
O c t .  2 4 - 2 5 :  " T h e  S t u f f  T h a t  D r e a m s  
A r e  M a d e  O f "  
C o n t a c t  T r u s t u s  T h e a t r e ,  5 2 0  L a d y  S t . ,  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1 .  
T h e  W a r e h o u s e  T h e a t r e ,  G r e e n v i l l e  
T h r u  O c t .  1  0 :  " B r i g h t o n  B e a c h  M e m -
o i r s "  
N o v .  1 1 - 2 8 :  " T h e  S p e e d  o f  D a r k n e s s "  
D e c .  3 - 1  9 :  " T h e  B e s t  C h r i s t m a s  
P a g e a n t  E v e r "  
J a n .  1  4 - 3 1 :  " C l o s e r  T h a n  E v e r "  
M a r c h  1 1 - 2 7 :  A  p r o j e c t  f o r  t h e  E m r y s  
F o u n d a t i o n  
A p r i l  2 2 - M a y  8 :  " S e a  M a r k s "  
C o n t a c t  T h e  W a r e h o u s e  T h e a t r e ,  P . O .  B o x  
4 5 4 ,  G r e e n v i l l e ,  S . C .  2 9 6 0 2 ,  2 3 5 - 6 9 4 8 .  
W o r k s h o p  T h e a t r e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
N o v . - D e c :  " J o s e p h  a n d  t h e  A m a z i n g  
T e c h n i c o l o r  D r e a m c o a t "  
1 9 9 2  
1 9  
CALENDAR OF EVENTS 
Jan.-Feb: "The Member of the 
Wedding" 
Mar.-Apr: Mystery TBA 
May: "Baby" 
Summer: "Into The Woods" . 
Contact Workshop Theatre of South Caroli-
na, PO Box 11 555, Columbia, SC 29211, 
799-4876. 
York County Concert Ballet Company 
Nov. 14-15 
& 21-22: "The Nutcracker" 
Contact York County Concert Ballet Compa-
ny, PO Box 2682, Rock Hill, SC 29732, 
328-8328. 
Arts Councils 
Anderson County Arts Council 
Thru Oct. 11: "Anderson Collects," art 
work from the private col-
lections of Andersonians 
Oct. 1 6-Nov. 29: "Seeing Japan" . 
Dec. 4-Dec. 23: Making Tracks w1th ~h~ 
Anderson Art AssocJatJon 
Contact Anderson County Arts Council, 405 
N. Main St., Anderson, SC 29621. 
Arts Council of Orangeburg County 
Oct. 29-30: "Legend of Sleepy Hol-
low" 
Oct. 31 : "Myth Adventures" 
November: Exhibit by Ray Davenport 
Nov. 1 3-1 5: "Steel Magnolias" 
December: Exhibit by Bess Duke 
Dec. 6-7: "I Love Christmas" 
Dec. 10: 5th Annual Candlelight 
Tour (tentative date) 
Contact Orangeburg Council, 649 Riverside 
Dr., NW, Orangeburg, SC 29116, 536-407 4. 
Fine Arts Center of Kershaw County 
October: Exhibit by Mary Pa1ge 
· Evans 
Oct. 1-3: "Carousel" 
Oct. 1 5: The Upton Trio 
November: Ward Fine Art Impression-
ist Collection (Equine Art 
the week of the Camden 
Cup) 
Nov. 1 3: Equine Reception 
Nov. 19-22: "Some Enchanted 
Evening" 
December: Christmas Sales Show 
Dec. 1 8-1 9: Christmas Seasonings 
Contact Fine Arts Center, PO Box 1 498, 
Camden, S.C. 29020, 432-04 73. 
Horry Cultural Arts Council 
Oct. 1-31 Quilt Exhibit 
Oct. 2-3 "Snowhite and the Seven 
Oct. 3: 
Oct. 4: 
Oct. 11: 
Oct. 11: 
Oct. 18-1 9: 
Oct. 24: 
Oct. 24: 
Oct. 25: 
Oct. 25: 
Oct. 29: 
Nov. 9: 
Nov. 1 2-1 5: 
Nov. 22: 
Nov. 22-23: 
Nov. 29: 
Dec. 5: 
Dec. 5-6: 
Surfers" 
2nd Annual Heritage Fes-
tival 
Ballet South 
The Atlantic Chamber 
Players 
Opera Performance by 
Lori White, Soprano 
Chopstick Theatre Pre-
sents "Wild Oats" 
Brookgreenfest 
1 3th Annual Loris Bog-Off 
Festival 
Love Songs and Duets 
Outdoor Music Concert 
Spookfest 
Dallas Brass 
Dicken's Annual Christmas 
Show 
First Presbyterian Concert 
Series 
'Thanksgiving/Christmas 
Storytelling" with Tommy 
Scott Young 
"Nutcracker Suite" 
"Tis The Season" 
6th Annual Springmaid 
Beach Craft Show 
Dec. 1 0-1 4: Singing Christmas Tree 
Dec. 1 3: Kwanzaa 
Dec. 20: Reflections of Christmas 
Contact Horry Cultural Arts Council, 1103 
3rd Avenue, Conway, SC 29526, 248-7200 
or 1 -800-868-ARTS. 
Marion County Arts Council 
Oct. 1 7: "Harvest of the Arts" 
For more information call 464-6843. 
Rock Hill Arts Council 
Thru Nov. 15: Exhibits by Lynn Manera, 
Cammie Hewitt, Beth 
Myers and Cliff Hinson 
Nov. 15-Jan. 4: Exhibit by Charlotte Art 
Nov. 21-22: 
Nov. 20: 
Nov. 28: 
Dec. 1: 
Dec. 4-6: 
Dec. 5: 
Dec. 6: 
Dec. 12: 
Dec. 13: 
League 
"The Nutcracker" 
"Cabaret" 
Ye lswa Festival 
Richard Stolzman, Clar-
inetist 
Historic Brattonsville Can-
dlelight Christmas Tours 
"The Nutcracker" 
Christmas Concert 
Christmas at McCelvey 
"Tea and Trimmings Tour 
of Homes" 
Contact Rock Hill Arts Council, P.O. Box 
3635, Rock Hill, S.C. 29731, 328-2787. 
20 October 1 November I December 
The Arts Council of Spartanburg County 
October: The Arts Council's "Cul-
ture Shock: Gullah and 
S.C. Sea Islands" 
Contact the Arts Council of Spartanburg, 385 
South Spring St., Spartanburg, SC 29301, 
583-2776. 
Colleges 
Anderson College . . 
Oct. 8: US Air Force Tact1cal A1r 
Oct. 26: 
Nov. 5: 
Dec. 5: 
Dec. 11-12: 
Feb. 6: 
Feb. 12: 
March 20: 
Mar. 27: 
April 26: 
Command Band 
"Jerry's Girls," Broadway 
musical with Lainie Kazan 
Moravian Lovefeast 
"The Nutcracker" 
A Christmas Festival 
The Best Student Instru-
mentalists 
Roger Williams, Pianist, 
with his orchestra 
"Solo" Concert 
"A Night at the Opry" 
The Greenville Symphony 
Orchestra 
May 1 : GAMAC Goes Light (Lite) 
Contact Anderson College Fine Arts Center, 
316 Blvd., Anderson, DC 29621, 231-2080. 
Bob Jones University 
Thru Oct. 9: SC Governor's School of 
Oct. 9: 
Oct. 1 2-30: 
Oct. 17: 
Oct. 18: 
Oct. 23: 
Oct. 23: 
Nov. 1: 
Nov. 4-6: 
Nov. 6: 
Nov. 13: 
Nov. 15: 
Nov. 16: 
Nov. 20: 
Nov. 23: 
Nov. 25-28: 
Nov. 27: 
the Arts Exhibition 
Foundation Brass Quintet 
Hampton Ill Gallery, selec-
tions from award-winning 
artists 
University Symphony 
Orchestra 
Vespers, "No Regrets" 
Brass Chamber Recital 
Faculty woodwind recital 
by Karen Kuehmann 
Vespers, "They Sang Unto 
the Lord New Songs" 
High School Festival Exhi-
bition 
High School Festival Con-
cert 
University Woodwind 
Choir 
Vespers, "Lord of Harvest" 
A String Chamber Music 
Festival 
University Chorus 
University Flute Choir and 
Ensemble 
"As You Like It" 
Foundation Brass Quintet 
Concert 
Nov. 27 & 29: Haydn's Creation 
1992 ARTIFACTS 
C A L E N D A R  O F  E V E N T S  
N o v .  2 9 - D e c .  1 1 :  A r t  E x h i b i t i o n  b y  O p a l  
S Q e c i a l  E v e n t s  
O c t .  1 9 :  
C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n  
Z i m m e r  N o v .  9 :  F l o r  d e  C a n a  
S t r i n g  Q u a r t e t  
D e c .  4 :  U n i v e r s i t y  S y m p h o n i c  J a n .  2 9 - 3 0 :  G e o r g e  W i n s t o n ,  P i a n o  
O c t .  2 2 :  A r t  H i s t o r y  L e c t u r e  S e r i e s  
B a n d  C o n c e r t  F e b .  2 7 :  C l a r e n c e  F o u n t a i n  a n d  t h e  T B A  
D e c .  1  2 - 1  3 :  C h r i s t m a s  V e s p e r s ,  " O u r  F i v e  B l i n d  B o y s  o f  A l a b a -
O c t .  2 6 :  A n  E v e n i n g  o f  C l a s s i c a l  
L o r d ,  E m m a n u e l "  m a ,  G o s p e l  G u i t a r  
D e c .  1  4 - J a n  1  5 :  M i d - Y e a r  A r t  S t u d e n t  E x h i - M a r c h  6 - 1 3 :  
S h a k e s p e a r e  F e s t i v a l  O c t .  2 8 :  M a n f r e d  W a g n e r ,  A u s t r i a n  
b i t i o n  M a r c h  2 5 - 2 6 :  " C l e m s o n  U n i v e r s i t y  A f t e r  
P i a n i s t .  a n d  J o a s h a  
C o n t a c t  B o b  J o n e s  U n i v e r s i t y ,  G r e e n v i l l e ,  S C  
S i x "  S i n g e r s  
M a d r o s z k i e w i c z .  P o l i s h  
2 9 6 1 4 ,  2 4 2 - 5 1 0 0 .  C o n t a c t  C l e m s o n  U n i v e r s i t y ,  C l e m s o n ,  S C  V i o l i n i s t  
2 9 6 3 4 ,  6 5 6 - 2 4 6 1 .  
N o v .  9 :  R o s e  A n n  M c C a b e ,  " B a s s  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y  F i d d l e  a n d  O t h e r  F i d d l e s "  
O n g o i n g :  E x h i b i t s  b y  C l e m s o n  U n i v -
C o a s t a l  C a r o l i n a  C o l l e g e  
N o v .  1 0 - 1 5 :  " P e r s o n a l s , "  M u s i c a l  
e r s i t y  L i b r a r i e s  S p e c i a l  W h e e l w r i g h t  P a s s Q o r t  S e a s o n  
C o m e d y  
C o l l e c t i o n s  O c t .  9 - 1 0 :  
" D o n ' t  D r i n k  t h e  W a t e r "  
N o v .  1 1 :  
R o b e r t  l v e y  D a n c e  
O n g o i n g :  C l e m s o n  U n i v e r s i t y ' s  h i s - O c t .  1 9 :  
" N a s t y  G i r l , "  f i l m  
C o m p a n y  
t o r i c  h o u s e  m u s e u m s :  O c t .  2 0 :  " T h e  T w o  G e n t l e m a n  o f  N o v .  1 6 :  
O p e r a  C h a r l e s t o n  
T h e  J o h n  C .  C a l h o u n  H o u s e  V e r o n a "  N o r t h  C a r o l i n a  N o v .  1 8 :  " L a  P e r e , "  p l a y  
a n d  H a n o v e r  H o u s e  S h a k e s p e a r e  F e s t i v a l  N o v .  1 9 :  
A r t  H i s t o r y  L e c t u r e  S e r i e s  
O n g o i n g :  R u d o l p h  E .  L e e  G a l l e r y  O c t .  2 9 :  K i m b e l  D i s t i n g u i s h e d  L e e -
T B A  
e x h i b i t s  b y  l o c a l  a n d  t u r e  S e r i e s :  C a t h e r i n e  N o v .  2 3 :  
C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n  
n a t i o n a l l y  r e c o g n i z e d  
C r i e r  
C h a m b e r  C h o i r  
a r t i s t s .  N o v .  1 :  
" T h e  S t o r y  o f  A d e l e  H , "  
D e c .  3 - 6 :  
T h e  R o b e r t  l v e y  D a n c e  
C o n c e r t  S e r i e s  
f i l m  
C o m p a n y  
O c t .  6 :  
T h e  D a l l a s  B r a s s  
N o v .  2 0 - 2 2 :  " O u r  T o w n "  
C o n t a c t  C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n  S c h o o l  o f  t h e  
O c t .  2 9 :  T h e  A m h e r s t  S a x a p h o n e  
D e c .  2 :  " A n  A u d i e n c e  W i t h  F a n n y  
A r t s .  C h a r l e s t o n ,  S C  2 9 4 2 4 ,  7 9 2 - 8 2 2 8 .  
Q u a r t e t  
K e m b l e "  
F e b .  5 :  C h a n t i c l e e r .  A  C a p p e l l a  J a n .  3 0 :  
" B r o o k s  T e g l e r  Q u a r t e t "  
C o l u m b i a  C o l l e g e  
E n s e m b l e  J a n  . .  3 1 :  
" W a y  D o w n  E a s t , "  f i l m  
O c t .  1 - 2 9 :  
E x h i b i t s  b y  N a n c y  J a r a m i l -
M a r c h  1 0 :  E u r o p e a n  C o m m u n i t y  F e b .  1 4 :  " A i n ' t  G o t  L o n g  t o  S t a y  
l o  &  C o l u m b i a  C o l l e g e  S t u -
C h a m b e r  O r c h e s t r a  
H e r e "  
d e n t  W o r k  
A p r i l 1 5 :  V i v a l d i  T r a v e l i n g  C i r c u s  M a r c h  5 - 6 :  
" T h e  H o m e c o m i n g "  
O c t .  6 :  S o S o H o :  T h e  A f r i c a n  
L i l l i a n  &  R o b e r t  Utse~ C h a m b e r  M u s i c  S e r i e s  
M a r c h  2 1 :  
" J o u r  D e  F e t e , "  f i l m  
A m e r i c a n  D a n c e  E n s e m b l e  
O c t .  2 0 :  B e l i n d a  D u d l e y ,  S o p r a n o  M a r c h  3 1 :  " T h e  A c t o r  a n d  T h e  A s s a -
O c t .  8 :  S t u d e n t  R e c i t a l  
N o v .  1 7 :  L a r k  Q u i n t e t  
s s i n "  
O c t .  1  4 - 1  6 ,  1  8 :  " V a n i t i e s "  
J a n .  1 9 :  F l u t i s t  M a r i n a  P i c c i n i n i  &  A p r i l 1 :  " Y o u n g  A r t i s t  S h o w c a s e :  O c t .  1 9 - 2 3 :  
G T  I n v i t a t i o n a l  
V i o l i n i s t  K y u n g  S u n  L e e  
P a r t  I I "  
O c t .  3 1  - N o v .  1  :  G i n g e r b r e a d  T h e a t r e :  " T h e  
M a r c h  3 0 :  P a n d e a n  W o o d w i n d  Q u i n - A p r i l 4 :  
" C a n e  T o a d s , "  f i l m  
M a g i c  M i r r o r m a n "  
t e t  
A p r i l  2 3 - 2 5 :  
" 1 7 7 6 "  
N o v .  4 - D e c .  1 0 :  E x h i b i t s  o f  " T h o s e  W h o  
O n  S t a g e  S e r i e s  
A p r i l  2 9 :  
" D e a r  L i a r "  
R e m a i n "  a n d  C o l u m b i a  
O c t .  2 4 :  
T h e  C h i n e s e  G o l d e n  D r a g - C o n t a c t  C o a s t a l  C a r o l i n a  C o l l e g e ,  P O  B o x  
C o l l e g e  S t u d e n t  W o r k s  
o n  
1  9 5 4 ,  C o n w a y ,  S C  2 9 5 7 8 ,  3 4 9 - 2 0 1 7  
N o v .  2 :  
P i a n o  R e c i t a l :  N a n  E l l i s  
N o v .  1 4 :  B l u e s  t o  B r o a d w a y  N o v .  5 - 7 :  
F a l l  D a n c e  C o n c e r t  
J a n .  2 3 :  T h e  D u t t o n  F a m i l y  C o k e r  C o l l e g e  
N o v .  9 :  
C o l u m b i a  C o l l e g e  C h a m b e r  
M a r c h  2 7 :  
T h e  U p t o w n  S t r i n g  O u a r - O c t .  2 6 - N o v .  2 0 :  E x h i b i t  b y  J o s e p h  B e r n a r d  
E n s e m b l e  
t e t  
N o v .  8 :  K e v i n  A y e s h ,  P i a n i s t  
N o v .  1 2 :  
S t u d e n t  R e c i t a l  
C l e m s o n  Pla~ers 
N o v .  1 7 :  D a v i d  S t e v e n s ,  C l a s s i c a l  
N o v .  1 3 :  
C o l u m b i a  C o l l e g e  W i n d  
N o v .  1 0 - 1  5 :  " T h e  R a p i d  D e c l i n e  o f  B i l l y  G u i t a r i s t  
E n s e m b l e  C h i l d r e n ' s  C o n -
R a y  B o u t o n "  D e c .  1 0 - 1 1 :  C o k e r  S i n g e r s '  G a l a  H o l i -
c e r t  
F e b .  2 3 - 2 8 :  " T h e  G r a p e s  o f  W r a t h "  d a y  C o n c e r t  
N o v .  1 6 :  
P i a n o  R e c i t a l :  J a n e  N e v i t t  
A p r i l  1  3 - 1  8 :  F e s t i v a l  o f  O n e - A c t  P l a y s  C o n t a c t  D i r e c t o r  o f  P u b l i c  I n f o r m a t i o n ,  C o k e r  
N o v .  1 8 :  
S C S C A  F e s t i v a l  
S t u d e n t  Variet~ S e r i e s  
C o l l e g e ,  H a r t s v i l l e ,  S C  2 9 5 5 0 ,  3 8 3 - 8 0 1 8 .  
N o v .  1 8 - 2 0 ,  2 2 :  
" T o  K i l l  A  M o c k i n g b i r d "  
N o v .  1 2 :  C h o r a l  E n s e m b l e s  
N o v .  2 2 :  
O r g a n  R e c i t a l :  E d m u n d  
N o v .  2 0 :  T i g e r  B a n d  C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n  
S h a y  
D e c .  3 :  J a z z  E n s e m b l e  &  S y m -
O c t .  5 :  
D a n a  R a g s d a l e ,  H a r p s i -
N o v .  2 3 :  
O p e r a  C a n  B e  F u n  
p h o n i c  B a n d  c h o r d i s t  
D e c .  2 - 3 :  
S t u d i o  D a n c e  C o n c e r t  
F e b .  2 5 :  S y m p h o n i c  B a n d  O c t .  7 :  B a r i t o n e  H a s t i n g s  H e n d e r -
D e c .  3 :  
S t u d e n t  R e c i t a l  
M a r c h  1 :  C h a m b e r  O r c h e s t r a  s o n  
D e c .  4 :  
C o l u m b i a  C o l l e g e  W i n d  E n -
M a r c h  4 :  J a z z  E m s e m b l e  O c t .  8 - 1 4 :  
" C l o u d  9 "  
s e m b l e  C h i l d r e n ' s  C o n c e r t  
A p r i l 1 5 :  C h a m b e r  S i n g e r s  O c t .  9 :  J e a n  F r a n c o i s  D i c h a m p  o f  
D e c .  9 :  
C C W E  C h r i s t m a s  C o n c e r t  
A p r i l  2 0 :  C h o r a l  E n s e m b l e s  F r a n c e ,  P i a n i s t  
D e c .  1 0 :  
S t u d e n t  D a n c e  C o n c e r t  
A p r i l  2 2 :  
J a z z  E n s e m b l e  &  S y m - O c t .  1 2 :  
C o l u m b u s  D a y  C e l e b r a t i o n  D e c .  1 2 - 1  3 :  
G i n g e r b r e a d  T h e a t r e :  
p h o n i c  B a n d  
C o n c e r t  
" T w a s  t h e  N i g h t  B e f o r e  
A R T I F A C T S  O c t o b e r  I  N o v e m b e r  I  D e c e m b e r  
1 9 9 2  
2 1  
;  
CALENDAR OF EVENTS 
Christmas" 
Contact Cultural Events Office, 786-3033. 
Erskine College 
Oct. 6: "A Midsummer Night's 
Dream" 
Oct. 7-8: Children's Theatre 
Nov. 5: Charleston Ballet 
Nov. 11-14: "Curse You, Jack Dalton!" 
Feb. 23: Audubon String Quartet 
Contact Dept.. of Public Relations, Erskine Col-
lege, Due West, SC 29639, 379-8858. 
Furman University 
Oct. 1-3, 8-10: "The War Wizard" 
Oct. 1-30: Exhibit by Furman Univer-
Oct. 2: 
Oct. 5-25: 
Oct. 8: 
Oct. 20: 
Oct. 22: 
Oct. 26: 
Oct. 27: 
Nov. 3: 
Nov. 4-8: 
Nov. 5: 
Nov. 6-25: 
Nov. 8: 
Nov. 10: 
Nov. 12: 
Nov. 13: 
Nov. 16: 
Nov. 17: 
Nov. 30: 
Dec. 6: 
sity's Jinger Simkins-Stuntz 
Band Extravaganza 
Exhibit: 7th annual minia-
ture art show for members 
of the National League of 
American Pen Women 
Lecture: Journalist Mar-
shall Frady 
Student Fall Honors Recital 
Martin Best, Troubadour 
Lecture: Dr. Tom Buford 
Faculty Recital 
Symphony Orchestra 
"The Revenger's Tragedy" 
Faculty Recital 
Paintings by Scott Gold-
smith 
Faculty Recital 
Jazz Ensembles 
Trio d'ARCH\ della SCALA 
Chamber Singers 
Faculty Recital 
Audubon Quartet 
Opera Workshop 
Music Dept. Christmas 
Concert 
Dec. 1 3: Greenville Chorale 
Contact Furman University, 3300 Poinsett 
Hwy., Greenville, SC 2961 3, 294-2185. 
Lander College 
Oct. 13: 
Oct. 14: 
Oct. 21: 
Oct. 21: 
Oct. 28-31: 
Nov. 5: 
Nov. 7: 
Nov. 11: 
Nov. 17: 
Window 2001: A Sound 
Odyssey 
Lecture: Shi Shuynliang, 
"China" 
Lecture: Wives of Fuji 
Executives, "Women of 
Japan" 
Comedian Harry Basil 
"The Passion of Dracula" 
"La Boheme" 
The Spencer's Illusion 
Show 
Lecture: Dr. Ceferina Hess, 
"Update on the Philip-
pines" 
Lander Concert Band 
Nov. 1 9: Lander Jazz Ensemble 
Nov. 23: Violinist Reiko Watanae 
Dec. 1 : Lander Singers Concert 
Dec. 5: "The Nutcracker" 
Monsanto Gallery Exhibits 
Oct. 5-30: Catherine Labbe 
Nov. 4-Dec. 4: Mark Mulfinger 
Contact Lander College, Greenwood, SC 
29649, 229-8329. 
Limestone College/Cherokee Arts Council 
Oct. 1 5: Tziganka: Russian folk 
music and dance 
Dec. 2: Waverly Consort 
Contact Raymond Parker, Box 55, Limestone 
College, Gaffney, SC 29440. 
University of South Carolina 
Koger Center for the Performing Arts 
Oct. 9: Dorsey Orchestra 
Oct. 1 6: Concerto Soloists 
Nov. 1 : Peking Circus 
Nov. 11: Carol Channing & Rita 
Jan. 4: 
Jan. 15: 
Jan. 22: 
Jan. 31: 
Feb. 5: 
Feb. 13: 
Feb. 20: 
March 31: 
Apri\3: 
School of Music 
Oct. 8: 
Oct. 16-18: 
Oct. 17: 
Oct. 20: 
Oct. 25: 
Oct. 27: 
Oct. 29: 
Nov. 7: 
Nov. 9: 
Nov. 11: 
Nov. 17: 
Nov. 18-20: 
Nov. 19: 
Nov. 20: 
Moreno 
Meet Me in St. Louis 
Dukes of Dixieland 
River City Brass Band 
Emperor's Nightingale 
Grand Hotel 
Ain't Got Long to Stay 
Here 
Ballet Chicago 
Mummenschanz 
Olympic Spirit 
USC Symphony Orchestra 
USC Opera Theatre, The 
Secret Marriage 
USC Concert Choir and 
High School Honor Chorus 
Faculty Recital, John Ken-
neth Adams, Piano 
Festival of Choirs 
USC Chamber Orchestra 
Stellar Jazz Festival VIII, 
Jim McNeely guest artist 
Southeastern Young Artist 
Competition 
USC Wind Ensembles 
The US Air Force Saxo-
phone Quartet 
Faculty Recital, Donald 
Gray, Baritone 
Ellen Taaffe Zwi\ich, Com-
poser 
USC Chamber Orchestra 
The Music of Ellen Taaffee 
Zwilich 
Dec. 4: Christmas Music Festival 
Dec. 6: USC Concert Choir 
Theatre Department 
Oct. 30-31 USC Dance Company 
22 October I November I December 
Nov. 18-22 & 
Dec. 2-6: 
Feb. 4-7, 11-14: 
March 17-21 
March 26-27: 
Apri\21-25, & 
"Our Town" 
"The School for Scandal" 
"The Rimers of Eldritch" 
USC Dance Company 
Apr. 28-May 2: "Prelude to a Kiss" 
Contact USC News, Columbia, SC 29208, 
777-1234. 
University of South Carolina - Aiken 
Oct. 1-4: "Hotline" 
Oct. 1 6: Amherst Saxophone Quar-
Oct. 17: 
Oct. 24, 26, 27: 
Nov. 6: 
Nov. 23-25: 
Jan. 23: 
Feb. 19: 
Feb. 20: 
March 5: 
tet 
Ohio Ballet 
"Rumplestiltskin" 
"La Boheme" 
"Winnie-the-Pooh" 
"Lend Me A Tenor" 
"Othello" 
Pianist Alexei Sultanov 
European Community 
Chamber Orchestra 
March 25-28: "Pippin" 
April 24, 26, 27: "Aladdin" 
Contact USC-Aiken, 1 71 University Parkway, 
Aiken, SC 29801, 648-6851. 
University of South Carolina - Spartanburg 
Shoestring Players 
Oct. 7- 11 : "The Lion in Winter" 
Contact USCS, 800 University Way, Spartan-
burg, SC 29303, Spartanburg- 599-2207, 
Greenville- 271-9111. 
Winthrop University 
Thru Nov. 1 5: Exhibit: "Across Genera-
Thru Nov. 22: 
Oct. 2: 
Oct. 3: 
Oct. 15: 
Oct. 21-24: 
Oct. 29: 
Nov. 5: 
Nov. 18-21: 
Nov. 20: 
Nov. 20-21: 
Nov. 21: 
Nov. 23: 
Dec. 1: 
1992 
tions: Catawba Potters 
and their Art" 
Exhibit: "Discovering 
America: Finding Many 
Faces" 
Chestnut Brass with the 
Winthrop Chorale 
Catawba Pottery Demon-
stration 
Lecture by artist Candace 
Freeland 
Winthrop Theatre, 
"Romantic Comedy" 
Winthrop Percussion 
Ensemble 
Winthrop Brass Ensemble 
Winthrop Theatre: "Reck-
less" 
Winthrop Symphonic Band 
Invitational Band Clinic 
Invitational Band Clinic 
Concert 
Winthrop Jazz Ensemble 
Richard Stolzsman, Clar-
inet 
ARTIFACTS 
C A L E N D A R  O F  E V E N T S  
D e c .  3 - J a n .  3 1 :  W i n t h r o p  F a c u l t y  E x h i b i -
t i o n  
D e c .  4 - 5 :  O l d  E n g l i s h  M a d r i g a l  
F e a s t e  
D e c .  6 :  W i n t h r o p  G l e e  C l u b  w i t h  
t h e  R o c k  H i l l  C h a m b e r  
O r c h e s t r a  
D e c .  7 :  W i n t h r o p  U n i v e r s i t y  H o l i -
d a y  P r o g r a m  
C o n t a c t  W i n t h r o p  C o l l e g e  S c h o o l  o f  V i s u a l  
a n d  P e r f o r m i n g  A r t s ,  3 2 3 - 2 3 2 3 .  
W o f f o r d  C o l l e g e  
O c t .  1  4 :  F o r e i g n  F i l m  S e r i e s :  
" L o v e r s "  [ S p a n i s h )  
O c t .  2 2 :  W o f f o r d  W r i t e r s  S e r i e s :  
D o r i  S a n d e r s ,  N o v e l i s t  
N o v .  4 :  W o f f o r d  W r i t e r  S e r i e s :  
H a r r y  C r e w s ,  N o v e l i s t  
N o v .  5 - 7 ,  1  0 - 1 4 :  W o f f o r d  T h e a t r e  W o r k -
s h o p :  " T h e  G o o d  W o m a n  
o f  S e t z u a n "  
N o v .  1 1  :  F o r e i g n  F i l m  S e r i e s :  
" R a i s e  t h e  R e d  L a n t e r n "  
[ C h i n e s e )  
C o n t a c t  W o f f o r d  C o l l e g e ,  S p a r t a n b u r g ,  S C  
2 9 3 0 3 - 3 6 6 3 ,  5 9 7 - 4 1 8 0 .  
M u s e u m s  
B o b  J o n e s  
O n g o i n g :  S a c r e d  A r t  C o l l e c t i o n  
C o n t a c t  B o b  J o n e s  U n i v e r s i t y ,  G r e e n v i l l e ,  S C  
2 9 6 1 4 ,  2 4 2 - 5 1 0 0 .  
C o l u m b i a  M u s e u m  o f  A r t  
E x h i b i t s  
O c t .  2 - J a n .  1 0 :  W a r h o l :  E n d a n g e r e d  
S p e c i e s  
D e c .  1  8 - M a r .  2 6 :  T h e  S a c r e d  A r t  o f  R e v -
O n g o i n g :  
O n g o i n g :  
O n g o i n g :  
e r e n d  H o w a r d  F i n s t e r  
T h e  S a m u e l  H .  K r e s s  C o l -
l e c t i o n  
I n t i m a t e ,  C o u r t l y  a n d  
D i v i n e :  F i g u r e s  i n  A s i a n  
A r t  
A n c i e n t  A s p e c t s ,  N e o c l a s -
s i c a l  V i s i o n s  
O n g o i n g :  N e w  A c q u i s i t i o n s  G a l l e r y  
C o n t a c t  C o l u m b i a  M u s e u m  o f  A r t ,  B u l l  &  S e n -
a t e  S t r e e t s ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1 ,  7 9 9 - 2 8 1 0 .  
F l o r e n c e  M u s e u m  
O c t .  2 0 - N o v .  2 9 :  N a t u r e  P h o t o g r a p h y  b y  
C h a r l e s  M c R a e  
N o v .  2 - 2 9 :  S o u t h  C a r o l i n a  a n d  t h e  
G o l d e n  L e a f  
D e c .  1 - J a n .  3 1 :  T h o s e  T h a t  R e m a i n :  
N a t i v e  A m e r i c a n s  i n  
S o u t h  C a r o l i n a  5 0 0  Y e a r s  
A f t e r  C o l u m b u s  
D e c .  1 - J a n .  3 1 :  T h e  F r i e n d s  o f  t h e  F l o -
r e n e e  M u s e u m  M i n i a t u r e  
A r t  C o m p e t i t i o n  
D e c .  1 - J a n .  3 1 :  B l a c k  W o m e n  i n  A m e r i -
c a :  C o n t r i b u t o r s  t o  o u r  
H e r i t a g e .  
C o n t a c t  F l o r e n c e  M u s e u m ,  5 5 8  S p r u c e  S t . ,  
F l o r e n c e ,  S C  2 9 5 0 1 ,  6 6 2 - 3 3 5 1 .  
G i b b e s  M u s e u m  o f  A r t  
T h r u  N o v .  4 :  A r t i s t s  W h o  T e a c h :  B u i l d -
T h r u  D e c .  6 :  
N o v .  1 2 - J a n .  3 :  
N o v .  1 2 - J a n .  7 :  
N o v .  1 4 :  
D e c .  5 :  
D e c .  6 :  
i n g  O u r  F u t u r e  
M a p s  o f  D i s c o v e r y  
S C A C  T r i e n n i a l  E x h i b i t i o n  
T h e  J a c o b s  C o l l e c t i o n  o f  
J a p a n e s e  P o r c e l a i n .  
G i b b e s  G a l a  
H o u s e  T o u r  
R e n a i s s a n c e  E n s e m b l e  
C h r i s t m a s  C o n c e r t  
D e c .  1 1 - F e b .  1 4 :  B r i t i s h  W a t e r c o l o r s  f r o m  
T h e  W e s t  F o u n d a t i o n  
D e c .  2 8 - J a n .  8 :  R e g i s t r a t i o n  f o r  w i n t e r  
s t u d i o  c l a s s e s  
C o n t a c t  C a r o l i n a  A r t  A s s o c i a t i o n ,  1  2 5  M e e t -
i n g  S t r e e t ,  C h a r l e s t o n ,  S C  2 9 4 0 1 ,  5 7 7 - 7 2 7 3 .  
G r e e n v i l l e  C o u n t y  M u s e u m  o f  A r t  
N o v .  1  0 - J a n .  1 0 :  U p s t a t e  A r t i s t s  I n v i t a t i o n -
a l  
T h r u  N o v .  1  5 :  L l o y d  T o o n e  s c u l p t u r e  a n d  
p a i n t i n g s  
O c t .  1 6 - 1 8 :  7 t h  A n n u a l  M u s e u m  
A n t i q u e s  S h o w  
N o v .  1 8 - J a n .  3 :  K a t e  S a l l e y  P a l m e r ,  c h i l d -
r e n ' s  b o o k  a u t h o r  a n d  
i l l u s t r a t o r  
N o v .  2 4 - J a n .  3 :  E c h o e s  o f  o u r  P a s t :  T h e  
N a r r a t i v e  A r t i s t r y  o f  
P a l m e r  C .  H a y d e n  
D e c .  1 2 :  1 2 t h  A n n u a l  H o l i d a y  
P a r t y  f o r  C h i l d r e n  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  c a l l  P a u l a  H y s i n g e r ,  
2 7 1 - 7 5 7 0 .  
I . P .  S t a n b a c k  M u s e u m  a n d  P l a n e t a r i u m  
T h r u  D e c .  1 8 :  S C A C  T r i e n n i a l  E x h i b i t i o n  
O c t .  1  8 - D e c .  1  8 :  S e l e c t i o n s  f r o m  t h e  P e r -
m a n e n t  C o l l e c t i o n  o f  t h e  
I . P .  S t a n b a c k  M u s e u m  
J a n .  1  7  - M a r .  3 0 :  V i s i o n s  o f  C o l o r :  W o r k s  i n  
C e l e b r a t i o n  o f  t h e  P e n n  
C e n t e r  
C o n t a c t  I . P .  S t a n b a c k  M u s e u m  a n d  P l a n e t a r i -
u m ,  S C  S t a t e  U n i v e r s i t y  3 0 0  C o l l e g e  S t . ,  N E ,  
O r a n g e b u r g ,  S C  2 9 1 1 7 ,  5 3 6 - 7 1 7 4 .  
M c K i s s i c k  M u s e u m ,  U S C  C o l u m b i a  
E x h i b i t s  
T h r u  N o v  1 5 :  
T h r u  J a n .  1  7 :  
P a p e r  P l e a s u r e s :  F i v e  
H u n d r e d  Y e a r s  o f  D r a w i n g s  
a n d  W a t e r c o l o r s  
F i n d i n g  G o l d :  T h e  H i s t o r y  
o f  G o l d  M i n i n g  i n  t h e  
S o u t h e r n  P i e d m o n t  
O n g o i n g :  B a r u c h  S i l v e r  C o l l e c t i o n  
C o n t a c t  M c K i s s i c k  M u s e u m ,  U n i v e r s i t y  o f  S C ,  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 8 ,  7 7 7 - 7 2 5 1 .  
T h e  M u s e u m  - G r e e n w o o d  
T h r u  O c t .  1 5 :  C o l u m b u s '  V o y a g e  M a p  
N o v .  3 - 3 0 :  N e w  w o r k s  b y  G r e e n w o o d  
a r t i s t  L o u i s e  H o l t z c l a w  
N o v .  3 - 3 0 :  T r a d i t i o n a l  C h i n e s e  T e c h -
n i q u e  b y  B e t t y  B u r n s i d e  
D e c .  3 - 2 9 :  S o u t h e r n  V i e w s  o f  t h e  U n i -
v e r s e  
D e c .  3 - 2 9 :  T u r n - o f - t h e - c e n t u r y  M a i n  
S t r e e t  
C o n t a c t  T h e  M u s e u m  P O  B o x  3 1  3 1 ,  G r e e n -
w o o d ,  S C  2 9 6 4 6 ,  2 2 9 - 7 0 9 3 .  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  M u s e u m  
E x h i b i t s  
T h r u  S u m m e r  ' 9 3 :  C o n c e p t  t o  C o m p l e t i o n  
T h r u  M a y  1  6 :  T h e  P a l m e t t o  S t a t e  G o e s  
T o  W a r  
T h r u  N o v .  1 :  S o u t h e r n  V i e w  o f  t h e  U n i -
T h r u  A u g .  1  5 :  
O c t .  2 - J a n .  1 0 :  
N o v .  1 4 - J a n .  3 :  
E v e n t s  
O c t .  3 0 :  
v e r s e  
F o s s i l  C o l l e c t i o n s  a n d  C o l -
l e c t o r s  
T h e  K e n t u c k y  E x c h a n g e :  
C o n t e m p o r a r y  I m a g e s  
M i s s i o n  t o  P l a n e t  E a r t h  
G o v e r n o r ' s  C e l e b r a t i o n  o f  
S o u t h  C a r o l i n a  
D e c .  1  :  H o l i d a y  O p e n  H o u s e  
F R E E  S U N D A Y ' S  T h e  f i r s t  S u n d a y  o f  e a c h  
m o n t h .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  c a l l  7 3 7 - 4 9 2 1 .  O n  
w e e k - e n d s ,  c a l l  7 3 7 - 4 9 7 8 .  
M u s e u m  o f  Y o r k  C o u n t y  
T h r u  N o v .  1  5 :  T h e  C o c h r a n  C o l l e c t i o n ,  
2 0 t h  C e n t u r y  P r i n t s  
O c t .  3 - N o v .  2 2 :  R i c h a r d  M a y b e r r y  P r i n t s  
N o v .  6 - J a n .  1  0 :  6 0  Y e a r s  o f  S a n t a  
D e c .  5 - F e b .  2 1 :  D i n o s a u r s  a n d  M o r e !  
C o n t a c t  M u s e u m  o f  Y o r k  C o u n t y ,  4 6 2 1  M t .  
G a l l a n t  R d . ,  R o c k  H i l l ,  S C  2 9 7  3 2 ,  3 2 9 - 2 1 2 1 .  
S u m t e r  G a l l e r y  o f  A r t  
T h r u  M i d - N o v . :  1 9 9 1  S A F / N E W  R e g i o n a l  
F e l l o w s h i p s  [ P h o t o g r a p h y )  
T h r u  O c t . :  U S  A i r  F o r c e  T A C - W i d e  
J u r i e d  P h o t o g r a p h y  
E x h i b i t  
M i d - N o v . - D e c :  M a n a  a n d  S t e v e  H e w i t t  
[ M i x e d  M e d i a )  
M i d - N o v . - D e c . :  S u m t e r  S c h o o l  D i s t r i c t  # 2  
S U M / A R T S  E x h i b i t  
C o n t a c t  S u m t e r  G a l l e r y  o f  A r t ,  1 0  M o o d  A v e . ,  
S u m t e r ,  S C  2 9 1 5 0 ,  7 7 5 - 0 5 4 3 .  
A R T I F A C T S  O c t o b e r  I  N o v e m b e r  I  D e c e m b e r  
1 9 9 2  
2 3  
The Arts Commission's Mobile Arts truck was 
painted to look like a "real" studio by muralist 
Ralph Waldrop. 
Mobile Arts Truck 
Gets A Brush Up 
Columbia mura list Ralph Waldrop 
brushed up the S. C. Arts Commission 's 
Mobile Art Studio- a 45-foot-long truck 
that is home to a potter's wheel, a kil n, 
paints, and equipment- to look li ke a 
"rea l" studio by painting the surface like a 
brick wall with windows. In the windows, 
Waldrop pictured artists at work, just as 
they wou ld be inside the studio. 
The truck is one of two stud ios that 
have been roll ing through S.C. towns si nce 
1 97 3. Both stud ios have been recently 
refurbished by t he S.C. Department of 
Corrections Broad River Road Vehic le 
Restoration Plant. 
Upcoming Events 
SHOWCASE '92 
November 13- 15 
AlE BOOKING CONFERENCE 
January 7-8 
SC/KY VISUAL ARTS EXHIBITION 
October 2-January 10 
Upcoming Arts Commission 
DEADLINES 
Grant Guidelines: 
Revised guidelines for FY94 and FY95 have been mailed to Arts Commission grant applicants A 
single booklet contains guidelines; applications for both individuals and organizations If you have 
not received a guideline. call the Arts Commission, 734-8696 
NOTE: DEADLINE CHANGES 
General Support ..... . 
Artist Project Support. . 
Organization Pmject Support 
Fellowships 
Quarterly Grants .. 
. .... November 15, 1992 
... December 15, 1992 
December 15. 1992 
.. September 15. 199:Z, 
.November 15. 1992 
... February 15, 1993 
.. .. ........ . .... . May 15, 1995 
............. .... .... . ... . ..... .. . .... August 15, I 993 
Program Events/Deadlines: 
Verner Awards Nomination Deadline....... . ...... December 7. 1992 
Approved Artist Roster (visual, literary, media artists)....... . .... December 10. 1992 
Performing Arts Showcase ................ ..... .......... ... . .... November 13-15, 1992 
New Works/Guest Choreographer/Director Deadline................. . ... January 15, 1993 
AlE Booking Conference. ...... .............. ... ............... ........ .... . ..... ....... . . January 7-8, 1993 
AlE Booking Conference Artist Application Deadline ....................... December 4, 1992 
AlE Booking Conference Sponsor Application Deadline .. ............. . ....... December 30, 1992 
Al E Program Application Deadline for FY:94 ...... .. .................. .. ... ......... February 1 5, 1 993 
SC/KY Visual Arts Exhibition .................................................. .. Oct. 2, 1992 - Jan. 10, 1993 
State Art Collection Artist Application Deadline ................................ ... January 31, 1993 
SOUTH CAROLINA ARTS COMMISSION 
1800 Gervais Street•Columbia, South Carol ina 29201 
(803) 734-8696 
Celebrating 25 Years of State Support for the Arts. 
ARTIFACTS Copy Due Deadlines: 
January/February/March ............... October 19, 1992 
April/May/June ............................... January 18, 1993 
July/August/September ........................ April 19, 1993 
October/November/December ............. July 19, 1993 
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